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C e l â l  B a y a n n  Y a ş l a r ı
Yazan: Reşat Nuri GÜNTEKİN
Alayı Fındıklı taraflarında bir sokak ağzından, kucak­
larına çocuklarını yüklenmiş fakir kıyafetli bir kaç kadın ve 
erkek, konuşmalarından O’nun eski silâh arkadaşları oldu - 
ğunu anladığım iki yaşlı mütekait ve temiz elbiseleri olma­
dığı için mekteplerinin taburuna girememiş dört beş çocukla 
beraber seyrediyordum.
Top arabasını takip eden kesif guruplar arasındaki ye - 
dîşer sekizer metrelik muntazam boşluklardan birinin orta­
sında bir aralık tek bir insan görüldü.
Üzerinde herhalde resmî kıyafet frak ve silindir bulun­
ması lâzımdı. Fakat nedense bu fark edilmiyor. O cihangir 
ve Fındıklı tepelerinden inen dizi dizi sokakları doldurmuş 
kalabalıkların içinden dalgınlıkla bu boşluğa yürüyüvermiş, 
rastgele bir insana benziyordu.
Gözlüklerinin içi yaşla dolmuştu. Vücudu hafifçe öne e* 
ğilmiş, çehresi yorgun yavaş yavaş ağlayarak yürüyordu.
Bu, Başvekilimiz Celâl Bayardı: Bugünkü Türk hükümeti­
nin en büyüğü asırlarca saltanat arabaları içinde ayni cadde­
den akıp gitmiş muhteşem Büyük Vezirlerin hiç birine nasip ol 
mamış harikulâde bir kudreti taşıyan insan«.
Böyle olduğu halde o yanımdaki kucağı çocuklu fakir in 
sanların, yırtık gömlekli küçük mekteplilerin göz yaşları i- 
ie, arkamdaki iki ihiyar askerin kurumuş göz pınarlarının 
belki son olan yaşlan ile ağlıyor.
İçimdeki acının, hayatta bir daha irişilemiyecek son şöh 
ret, noktasına vardığını duyduğum an onun sokak artasmda 
bir halk adamı sadeliği ile ağlayarak yürüdüğünü gördüğüm 
an olmuştur.
Hükümet basit halk gözünde bir tılsım, hayat ve ölüme 
hâkim mavera kuvvetlerinin tecessüt etmiş bir parçasıdır.
O her zaman mağrur ve muhteşem görülmeğe alışılmış­
tır. Daima korkulur, bazan takdir edilir fakat hiç bir zaman 
yanma yaklaşılmaz bir kuvvet««
Bir Başvekil, önünde seremoni le eğilinen bîr insandır, fi­
nonla konuşulurken sesi her zamanki konuşmalarda göğüs- 
den çıkan ses değildir. Elini uzatmak lûtfunda bulunduğu 
zaman tutulan elin bir vehim olmadığına kanaat edilemez.
Halbuki o halkla beraber ağlamaktan çekinmiyor.
Tılsım bozulmuş, aradaki mesafe artık yok olmuştur.
Karşısında seremoni ile eğilinecek bir insanı bir müsavi 
insan olarak kollarımızda tutuyor ve göz yaşından ıslanmış 
yanağını öpmeğe cesaret ediyormuşsunuz gibi bir şey hisse­
diyorsunuz.
Göz yaşı, insanları her şeyden ziyade birleştirir. Bu 5- 
tedenberi malûmdur. Fakat bir hükümetle bir halkı bu ka - 
dar kucak kucağa ve tek bir vücut haline getirsin. Bu benim 
o ana mahsus bir duygumdur.
Viran kubbenin altında köylünün efendi olduğunu ilk 
defa söylemiş sesin yalnız asil bir ideali değil tahakkuka 
başlamış bir realiteyi ifade ettiğini ben Celâl Bayann göz 
yaşlannda gördüm.
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Eyüplü Halit 
Gene Y akalandı
BERGAMADA ;
Elektrik
Yapılıyor
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içme Suyu da Yakında 
Çoğaltılacak
Bergama, (Kızılay) — Yakında e- 
lektrik tesisatına başlanılacaktır. Bu 
nun için lâzım gelen bina inşaatı 
bitmiştir.
★
Bergama, (Kızılay) —- Bir kaç se­
tle evvel isale edilen suyun yazm a- 
zalmasmdan ve Bergamanm ihti­
yacına kâfi gelmemesinden müte­
vellit sıkıntılının bir daha görülmi- 
yeceği umuluyor. Yeni membalardan 
-da istifade olunarak suyun çoğaltıl­
ması için 80 bin lira sarfolunacaktır.
Belediye Reisliği
Bergama, (Kızılay) — Haşan Çe­
lebi oğlu, belediye reisliğinde itti­
fakla ipka olunmuştur.
Aile Geceleri
Bergama, (Kızılay) — Kızılav- 
geçen kış yaptığı gibi bu sene de 
cumartesi gecelerini “Aile gecesi,, 
ittihaza ve eğlenceler tertibine ka­
rar vermiştir.
Kızılavluda Hafriyat
Bergama, (Kızılay) — Kızıl Av­
luda yeniden hafriyata başlanılmış, 
civarda bulunan bazı evler istimlâk 
edilmiştir.
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BOZÖYÜKTE:
Hariçteki 
Talebelerimiz de 
And İçtiler
îngilteredeki Türk talebeleri, rat 
yo vasıtasile şu telgrafı göndermiş­
lerdir:
“Telsiz telgrafname
Radyo tariki 
73 Exeter 21 21 1140 
Atamızın bıraktığı eşsiz eseri ca­
nımız kanımızla korumak için genç­
lik kadını içtiğimizi yurttaki kardeş­
lerimize bildiririz.
Türk talebeleri Exeter İngiltere,, 
-------- o--------
GEMLİKTE s
Bu Sefer de Kendisine 
Emniyet Âmiri Süsünü 
Vermiş
Yüzlerce sabıkası bulunan Eyüp­
lü Halit, son zamanlarda yeniden or­
taya çıkmış, kendisine emniyet me­
muru süsü vererek bir çok kimsele­
ri dolandırmış ve nihayet yakalan - 
mışttr.
Halit, en son olarak Kâğıthanede 
bir gazinoya gitmiş, Feriköylü îdris 
oğlu Hüseyin Aksoyla arkadaşı Ali 
oğlu Haydarın bulunduğu masaya 
yanaşmış, kendilerini karakola da - 
vet etmiştir. Niçin davet edildikleri­
ni öğrenmek isteyince de şu şevabı 
vermiştin
— Karşınızdaki bir emniyet âmi­
ridir. Bu suallerin cevabım size ka­
rakolda vereceğim.
Bu suretle üçü, gazinodan çıkmış­
lardır. Halit, yalnız kalınca, kendi - 
lerinden para istemiş, vermedikleri 
takdirde karakolda dayak attıracağı 
m söyliyerek tehdit etmiştir. Halit, 
bu suretle her ikisinden beşer lira 
para sızdırdıktan sonra yakalarım 
bırakmıştır.
Fakat, Halidi takip eden emniyet 
memurları biraz sonra kendisini ya­
kalamışlar ve yaptıklarını itiraf et­
tirmişlerdir. Halit, evrakile beraber 
adliyeye teslim edilmiştir.
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POLİSTE:
Denizbankın Haliçteki 
Fabrikası Genişliyor
Yeniden Büyük Bir Dökümhane ile Bir Atölye 
Binası ve İki Paviyon Kuruldu
Deriîzbankm Haliçteki fabrika ve 
havuzların genişletilmesi ve yeni­
den kurulacak olan atölyelerin in­
şaatı üzerinde hazırladığı projelerin 
tatbikine başlanmıştır. İlk olarak 
burada büyük bir dökümhane ile bir 
atölye binası ve muhtelif işler için 
de iki pavyon kurulmuştur.
Yeni dökümhane, yüksek fırını İle 
beraber, fabrikanın bütün ihtiyaç­
larımı karşüıyabilecek en iyi tesi­
satla mücehhezdir. Bu dökümhane 
çahştıktan sonra, gemi tamirlerinde 
kullanılan büyük saç levhaların ha­
riçten getirilmesine lüzum kalmı- 
yacak ve bunlar burada yapılacak­
tır.
Halen mevcut olan üç tamir ha­
vuzu da esaslı tamir görmüştür. De- 
nizbank bu havuzlan yeni vesaitle 
teçhiz etmiş ve her türlü tamirin 
yapılabileceği bîr hale getirmiştir. 
Mevcut plânda bu sahada büyük bir 
tersanenin kurulması da vardır. Fa­
kat bunun için henüz hazırlıklar bi­
tirilmemiştir.
Bakım Servisi İhdas 
Ediliyor
Denizbank vapurlann temiz tu­
tulması ve yolcunun her türlü ihti­
yacının kolayca temini için mevcut 
vasıtaların arttırılmasına karar ver-
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iniştir. Bunun içim banka işletme
muavinliğine merbut olarak bir ba­
kım servisi ihdas edilmiştir.
Bu servis, mevcut hatlarda çalı­
şan bütün gemilerde dahilî intiza­
mın temin edilmesi ve vapurlann 
daima temiz tutulması içim çalışacak 
tır.
Yeni Moförler İnşa 
Edilecek
Deniz ticaret müdürlüğü limanda 
intizamı temin etmek için kontrol 
vesaitimin çoğaltılmasına karar ver­
miştir. Son olarak Denizbankın fab­
rikasında iki hizmet motörü yapta- 
nlmıştır. Aynca saatte 18 mü yapan 
seri motörlerin inşası için de hazır­
lıklar yapılmaktadır.
Mumhane Antreposu 
İnşaatı
Denizbankın Galata nhtummda ye 
rai kurduğu mumhane antreposunun 
inşaatı tamamen bitirilmiş ve dahilî 
tesisatının .kurulmasına başlanılmış­
tır. Burası içim abraması icap eden 
büyük vinçler için mübayaata baş- 
lanmştır. Antrepo açıldıktan sonra 
buraya yanaşan gemilerin yükleri 
el değmeden makine tertibata ile va­
purun ambarından alınacak ve an­
trepodaki yerime konulacaktır.
Bir Saralı Boğuldu
Bozöyük (Kızılay) — Demirköyîü 
ve 336 doğumlu Abdullah Birer, Ka­
rasu kenarında dolaşırken sar’ası tu­
tarak suya düşmüş ve ölmüştür.
Yeni Bir Ortaokul Açıldı
Gemlik (Kızılay) — Tedris levazı­
mı ile sair eşyası halkımızın teberrü 
ettiği para ile temin olunan orta o- 
kul, ayın 12 sinde açılmış, boylece 
mühim bir ihtiyaç temin edilmiştir. 
Direktörlüğüne bay Selçuk Kaanm 
tayin olunduğu okulun bu sene yal­
nız altıncı sınıfı açılmıştır.
120 den ibaret olan talebesi İki 
şubeye ayrılmıştır.
Sıtma İle Mücadele 
Lâzım
Gemlik (KIZILAY) — Türkiye- 
nin en güzel sayfiyelerinden biri ol­
mağa namzet bulunan Gemlikte, sıt­
ma bir türlü kökünden kazınamamış- 
tır. Sıtmaya karşı kinin tevziin­
den başka hareket görülememekte­
dir. Halbuki civardan akan bir kaç 
küçük su birikintisini, denize munta 
zam kanallar açmak suretile imha 
eylemek pek kolay gibi görünüyor. 
Bunun bir an evel yapılması bekle­
nilmekte ve rica olunmaktadır.
iki Çocuk öldü, 
Birisi de Ağır Yaralı
Evvelki gün Silivride İH çocuğun 
ölümü birisinin de ağır yaralanmasi-
le neticelenen feci bir kaza olmuş- 
tur.
Yukanpark mahallesinde oturan 
15 yaşmda Mehmet, 10 yaşmda Sa­
lih ve 9 yaşında Mustafa deniz kena­
rında keçi otlatırken kumların içine 
gömülmüş bir top mermisi bulmuş­
lardır. Bunun ne olduğunu merak e- 
den çocuklar mermiyi bir taşa vu­
rarak kırmak istedikleri sırada mer­
mi patlamış, ve bunlardan Mehmet- 
le Salih derhal ölmüşler, Murtafa 
da ağırca yaralanmıştır. İnfilâk se­
sine yetişen jandarmalar, yaralıyı 
hastaneye kaldırmışlar, tahkikata 
başlamışlardır.
Başını Taşla Ezerefi 
öldürmüşler
Şflenin Ağva nahiyesine bağlı Gö­
çe köyünden Alâettin İle karısı Ay­
şe henüz malûm olmıyan bir sebep­
ten dolayı Alâettinin babası 65 ya­
şmda Hüseyini taşla başından ez­
mek suretile öldürmüşlerdir. Jaa - 
darma tarafından yakalanan suçlu­
lar Şile müddeiumumiliğine teslim 
edilmişlerdir.
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DENİZ VE LİMANDA \
BELEDİYEDE s EKONOMİ t
Meclis Toplandı
Şehir meclisi dünkü toplantısın - 
da ilk olarak ruznameye alman rad­
yo antenleri hakkında hazırlanan ta­
limatnameyi görüştü. Ve uzun müna 
kâşalardan sonra talimatnamenin en­
cümene iadesine karar verdi. Müna­
kaşaya sebep, radyo alanların, anten 
çektirmek için ilk defa belediyeye 
bir istida ile müracaat etmeleri ve 
anten çekilecek yerin bir mühendis 
tarafından tetkik edilmesi gibi tatbi- 
H güç bir takım maddelerin tali - 
matnameye konulmuş olmasıydı.
Meclis, bundan sonra gelecek haf­
ta toplanmak üzere içtimaa nüıayet 
verdi.
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MAHKEMELERDE s
Son Hafta İçinde 
Yapılan İhracat
Alman Vapuru Henüz 
Kurtarılamadı
Üç gün evvel Çanakelede Kepez 
mevkiinde karaya oturan Alman 
bandıralı Sphaka vapuru, kendi ken 
dine kurtulmak için çalışmış, fakat 
muvaffak olamamıştır. Gemide 1800 
ton kadar hamule vardır.
Geminin acentesi Gemi Kurtarma 
Şirketine müracaat etmiş ve gemi - 
nin kurtarılması için müzakereye 
başlamıştır. Müzakere henüz bitme- 
mekle beraber, gemi kurtarma şir­
keti Alemdar tahlisiye gemisini ih­
tiyaten vaka mahalline göndermiş - 
tir.
Şiddetli Bir Fırtına Var
Dün gece, bilhassa Marmara de­
nizinde şiddetle hissedi’rn bir cenup 
ve cenubu garbi fırtınası başlamış - 
tır. Bu fırtınanın Sinobun garp kı­
sımlarında ve Eğenin şimal mmta- 
kasmda kuvvetli şekilde hissedilme­
si muhtemeldir.
Bozuk Yağ Satan 
Yağcı Mahkûm Oldu
Zabıta! belediye memurları Balık- 
pazannda yağcılık yapan Mihailidisin 
yağlanram karışık olduğundan şüphe 
lenmişler ve nümune alarak beledi­
ye kimyahanesinde tahlil ettirmişler­
dir. Neticede şüphenin yerinde ve 
yağlarm karışık olduğu anlaşıldığı 
için MihaÜidis müddeiumumiliğe tes 
lim edilmiştir. Sultanahmet sulh bi­
rinci ceza mahkemesi dün bu iddia­
yı tetkik etmiş, dosyayı, kimyaha- 
nenin raporunu ve şahitlerin ifade­
lerini gözden geçirdikten sonra su - 
Çun sabit olduğu neticesine varmış­
tır. Suçluya, bir ay hapis bir lira pa­
ra cezası vermiş, aynca dükkânının 
bir ay kapatılmasına karar vermiş­
tir.
Eroin ve Kokain 
Suçluları
Polis Çemberlitaşta Malatya ha­
nında oturan sabıkalılardan Marma­
ra Haşanın odasında eroin ve kokain 
bulunduğunu haber almış ve baskın 
yapmıştır. Memurların hana girdiği­
ni görenler ve sebebini tahmin ede- 
miyenlerden bazıları kapılardan ko­
ridora ve pencerelerden sokaklara 
kumar oynamaya mahsus bir çok 
tablolar, zarlar ve zarflar at­
mışlardır.
Memurlar Marmara Hasanm oda­
sında şüphe ettikleri şeyleri bulduk­
ları için kendisini yakalamışlar ve 
asliye beşinci ceza müddeiumumili­
ğine vermişlerdir. Polis kumar eşya- 
unın hangi odalardan atıldığını ve
Son hafta içinde İstanbul gümrük 
lerinden ihraç olunan mallar ara­
sında Almanyaya 7762 liralık kabuk 
lu ceviz, 96.796 liralık yaprak tü­
tün, 21.151 liralık kirli yapak, 16.000 
liralık iç fındık ile 985 liralık deri 
kazıntısı gönderilmiştir. Yunanista- 
na 1127 liralık taze torik, Amerika- 
ya 787 liralık pirinç çulpare, îngil- 
tereye 2855 liralık yıkanmış yün, Po 
lonyaya 2814 liralık yaprak tütün, 
Rigaya 8802 liralık yaprak tütün, 
Estonyaya 2886 liralık yaprak tütün, 
Rumanyaya 6350 liralık yaprak tü­
tün, Fransaya 8642 liralık yaprak 
tütün, Varşovaya 531 liralık tütün, 
Belçikaya 3089 liralık ham afyon ve 
3213 yaprak tütün, Londraya 68.892 
liralık ham afyon, Triyesteye 395 li­
ralık taze palamut, Suriyeye 3327 
liralık iç fındık, Filistine 297 liralık 
taze palamut, Bulgaristana 807 lira­
lık palamut ile son günde Almanya­
ya 173.240 küoluk ve 255.627 lira 
kıymetinde yaprak tütün ihraç edil­
miştir.
Zeytinyağları İçin de 
Nizamname Yapılıyor
İktisat Vekâleti, bazı mahsulleri­
mizin standardı hakkında tatbik edi 
len Standard nizamnamesinin zeytin 
yağlan için de tatbikine karar ver - 
miştir. Hazırlanan nizamname hü 
kümleri alâkadar yağ tüccarlarının 
iştirakile tetkik edilmiştir. Nizamna 
menin yeni seneden itibaren tatbiki 
düşünülmektedir. Hazırlanan nizam 
namenin onuncu maddesi bu hüküm 
lerin ilân tarihinden itibaren başla­
nacağını göstermektedir. Vekâlet ni 
zamnameyi ilân eder etmez, ihraç e- 
dilecek zeyti nyağlarmm kontrolüne 
başlanılacaktır.
Nizamname hükümlerine göre, yağ 
lar kalitelere ve nevilere ayrılmak - 
ta ve iyi yağ tipleri ile ikinci ve sa­
bunluk yağlar ayrı hükümlere tabi 
ü l  ¿muş ve terkip itibarile de kali­
teleri biribirinden tefrik edilmiştir
S — Büyük Millet Meclisinin 
müddeti ne vakit bitecek ve intiha­
bat ne vakit yapılacaktır?
C — Büyük Millet Meclisinin iç­
tima devresi 939 senesi ikinci teşrin 
başlangıcında bitecektir. Şimdiye 
kadar meclis Haziran ayında içtima 
larma nihayet verince kendi kendi­
ni fesheder, yazın intihabat yapılır, 
ve Teşrinisani başlangıcında yeni 
meclis işe başlardı. Fakat bu sene 
bu teamüle riayet edilip edilmiye- 
ceği bilinemez.
★
S — Rıza Tevfik memlekete dön­
müş müdür?
C — Rıza Tevfik Erden Emirinin 
yanında muvazzaf bir memur ola­
rak çalışmaktadır. Memlekete da­
ha dönmemişti. Buraya geldiktea 
sonra karşılaşacağı hayata kazan­
mak müşkülâtı, belki de onu Tür- 
kiyeye dönmekten vazgeçirmiştir.
★
S — Ahmet Emin Yalman nere­
dedir?
C — Eski arkadaşımız bîr iş zım­
nında Amerikaya gitmiştir. Bir se­
ne kadar orada kalacaktır.
S —- Gazetenizde şundan bundan 
başlığı altında çıkan fıkraları kim 
yazıyor?
C — Bu fıkraları gazetemiz mu­
harrirleri yazmaktadır. Muayyen
bir şahsın eseri değildir.
★
S — Şu kerimelerin ifade ettiği 
mâna nedir? Norm, Lokavt, Avara- 
proje, Kapasite, Ünite, Armatör,
Kabotaj, Personel, materyeL
C — Son zamanlarda gazetelere 
kadar geçen bu ve buna benzer ya­
bancı kelimelerin bir çoğu dilimize 
yeni girmiştir. Bu sebeple de oku­
yucuların bir kısmı bu kelimelerin 
mânâsım bümiyebilir.
Norm, gidiş, reviş miyar mâna­
larına gelir. m.
Lokavt «iktisadi bir tâbirdir. Fab­
rikatörlerin işçilerine yol verip ka­
pılarım kapaması demektir. İşçiler 
grev yaparlar, patronlar Lokavt 
yaparlar. Bizde ikisi de kanunen 
yasaktır.
Avanproje, mimaride kullanılan 
>ir tâbirdir. Bir işi için halıikı plân 
ve projeden evvel yapılan taslağa 
denilir. Bunun üzerinde tâdilât ya­
pıldıktan ve kati şeklim aldıktan 
sonra proje yapılır.
Kapasite: Kabiliyet demektir. 
Ünite: Cüz’ütam mânasına gelir. 
Armatör: Gemi işletenlere veri» 
len isimdir. Denizcilikte bn kellim 
ötedenberi Türkler arasında da böy­
le kullanılır.
Kabotaj: Bir memleketin kendi 
sahillerinde ecnebi gemilerini işlet­
memesi hakkına kabotaj denilin 
Meselâ Türkiye kabotaj hakkın 
kullanarak İstanbul ile İzmir veya 
Samsun arasında ecnebi gemisi iş­
letmez.
Personel: Memur, müstahdem
mânasına gelir.
Matereal: Malzeme, madde v©
saire demektir.
TAKVİM ve HAVA
23 Ikinciteşrin 1938 
Ç A R Ş A M B A
11 inci ay Gün: 30 Kasım: 16
Arabi: 1357 Rumi 1354
Ramazan: 29 lkinciteşrin: 10
Güneş: 6.56 — öğle: 12,00
İkindi: 14.31 — Akşam: 16.45
Yatsı: 18.22 - -  İmsâk: 5.12
kimlere ait olduğunu tesbit edeme - 
diği için bunları mühürleyerek müd 
deiumumiliğe göndermiştir. Müddei 
umumilik eşyayı Sultanahmet sulh 
birinci ceza mahkemesine vermiştir. 
Mahkeme, eşyanın sahiplerini arat 
maktadır.
YURTTA HAVA VAZIYETİ
Yeşilköy Meteoroloji istasyonundan alı­
nan malûmata göre, hava, vurdun Eğenin 
Cenup kısımları ile Akdeniz kıyılarında 
bulutlu, diğer bölgelerde umumiyetle çok 
bulutlu ve mevzii yağışlı geçmiştir Rüz­
gârlar, Doğu ve Cenup Doğusunda Şarki, 
diğer bölgelerde umumiyetle Cenubî isti­
kamette, Trakya, Kocaeli ve Eğenin Şimal 
kısımlarında kuvvetlice, diğer bölgelerde 
orta kuvvette esmiştir.
Istanbulda hava az bulutlu geçmiş, rüz­
gâr Cenuptan saniyede 3 — 5 metre hız­
la esmiştir. Saat 14 te hava tazyiki 762,5 
milimetre idi. Suhunet en yüksek güneş­
te 42,1, gölgede 15,1 ve en düşük 4 santi­
grat kaydedilmiştir.
23 - 11 - 938 T A N
B U G Ü N
Dünyayı Meşgul 
Eden Meseleler
Dünyayı bugün meşgul eden iki 
mesele vardın
Birincisi, Almanyamn Yahudilere 
karşı tatbik etmekte olduğu şiddet 
ve imha siyasetidir. Almanyadaki 
600 bin Yahudiye hayat hakkı kal­
mamıştır. Bunlar bir an evvel Al- 
manyadan hicret etmek arzusunda­
dırlar. Yalnız Viyanada hicrete ha­
zır 120 bin Yahudi vardır.
Bu Yahudiler ne olacak?.
Bu sualin cevabını vermiye ken­
dini mecbur sayan iki devlet var: 
Amerika ve İngiltere. Çünkü Al­
manyadaki Yahudi meselesi en zi­
yade bu iki memlekette büyük ve 
derin akisler yapmıştır. Amerika 
Cümhurreisi Berimdeki sefirini ge­
ri çağırarak resmen cephe almıya 
mecbur olmuştur. İngiltere hükü­
meti de Almanya ile anlaşmak için 
takip ettiği siyasetten vazgeçmek 
ve Yahudi muhacereti meselesini e- 
le almak mecburiyetinde kalmıştır.
Almanyadaki Yahudi meselesi A- 
merikayı diğer bir noktadan daha 
düşündürmye başlamıştır. Avrupa- 
nm buhranlı vaziyeti Amerikayı da 
rahatsız etmektedir. Ergeç bir harp 
vuku bulursa Amerikanın uzaktan 
seyirci kalmasına imkân yoktur. Bu 
düşünce Amerikayı da silâhlarını ar­
tırmak zaruretinde bırakmıştır. 
Cümhurreisi Ruzvelt Amerikanın 
hava kuvvetlerini birinci sınıf 9000 
tayyareye çıkarmıya karar vermiş­
tir. Ayrıca bir milyonluk bir ordu 
ihdasına teşebbüs etmiştir. Bu mak­
satla harp tahsisatı artırılmıştır.
İngiltere daha yalandan alâka­
dardır, ve artık Chamberlain’in Av-
SO N  H A B E R L E R
Büyük Şefimiz İsmet İnönü Dünya 
Milletlerine Hitap ve Teşekkür Etti
“ Kemalist Türkiye, Gayretlerini;S ize Bildirdiğim Prensipler
Yolunda S a r f etmeğe Devam
Ankara 22 (A. A.) — Reisi - 
cumhur İnönü bugün saat 18 de 
Ankarada bulunan ecnebi ga - 
zetecilerini kabul ederek aşağı­
daki beyanatta bulunmuştur:
“ Son günlerde, bütün bir mil 
letin ebedî şefinin cenazesi ö - 
nündeki müheyyiç kederine şa­
hit oldunuz. Atatürk aşkındaki 
bu birlik, Büyük ölünün kurdu­
ğu rejimin remzidir. Kemaliz - 
min hususî vasfı devamlılığın - 
da mündemiçtir.
Türkiye, dahilî siyasetinde 
olduğu gibi haricî siyasetinde 
de, hattı hareketini olgun dü - 
şüncelerden ve bunun, milletin 
menfaatlerine en uygun olduğu 
kanaatini getirdikten sonra tan 
zim eylemiştir. İşte bunun için 
dünyanın en selâhiyettar mü - 
messilleri önünde hiç tereddüt- 
etmeksizin diyebilirim ki, Tür - 
kiyenin haricî siyasetin - 
de sulh davasına sadıkane bağ - 
lılık, Kemalist rejiminin birbi- 
ni takip eden hükümetleri tara­
fından şimdiye kadar tatbik o- 
lunageldiği şekilde anlaşma ve
beraber çalışma zihniyeti, dost­
luklarına ve ittifaklarına hulûs 
ve sadakat, ve sulhun muhafa - 
zası emrinde gösterilen itina - 
nm en büyük muvaffakiyet 
şanslarile ihatasını mümkün kı 
lan kuvvet seviyesinde kendisi- 
•ni mütemadi tutmak kaygusu 
hâkim olmakta devam edecek - 
tir.
Nizam ve terakki âmili olan 
Türkiye, gayretlerini size bil - 
dirdiğim bu prensipler yolunda 
sarfetmeğe devam eyleyecek ve 
dünyada sulhu muhafaza mak- 
sadile kendisine her müracaat 
vukuunda “mevcut,, cevabını 
vermekte kusur etmiyecektir. 
Bununla beraber, bu yoldaki 
müsaraatınm bu asil davaya 
hiç bir zaaf sebebi olmaksızın 
samimiyetle bağlılık gibi haki­
kî manasında tezahür eyleme - 
sine itina edecektir.
Hâdiseleri naklederken, Tür- 
kiyenin hakikî manzarasını tam 
surette aksettirmeniz için siz - 
lerden temsil eylemekte olduğu 
nuz memleketler efkârı umumi
yesine, büyük yasımıza bu de - 
rece dostane bir surette iştirak 
eden bütün dünya milletlerine 
karşı burada gördüğünüz kuv­
vetli minnettarlık tezahürünü 
bildirmenizi ve bu ağır kederin 
de son derece teselli bahş bir 
dostlukla ihata edilmiş olan 
Türkiye milletinin duygulu t e ­
şekkürlerine ayrı ayrı herkes 
nezdinde terceman olmanızı bil 
hassa rica ederim.,,
Hariciye Vekilinin Atina 
Ajansına Beyanatı
Ankara 22 (A. A.) — Harici­
ye vekili B. Şükrü Saraçoğlu, 
Atina Ajansının hususî muha - 
birini kabul ederek kendisine a- 
şağıdaki beyanatta bulunmuş - 
tur:
“ — Başvekil Celâl Bayar, Yu 
nanistana karşı olan hissiyatı - 
m bir çok defa şahsen bildirmiş 
ti. Ben de, hariciye vekâletini 
deruhte ederken, Başvekil B. 
Metaksasa gönderdiğim telgraf 
la, kendi hissiyatımı bildirdim.
Bugün sizi kabul ederken, şu 
nu ilâve eylemek isterim :
Yunanistan ile Türkiye ara - 
smdaki ittifak paktı imzalandı­
ğı zaman, iki memleket zimam­
darları tarafından hazırlanan, 
imzalanan ve tatbik edilen bir 
vesika idi. Bugün ise, iki mil - 
let tarafından hükümetlerine 
bir vazife olarak tahmil edilen 
bir "akt olmuştur. „
Mareşal, heyet ve kıtalar 
geliyorlar
Ankara 22 (TAN muhabirinden)— 
Atatürkün cenaze merasimi müna - 
sebetiyle şehrimizde bulunan heyet­
ler ve askerî kıtalar, muhtelif saat - 
lerde hareket eden trenlerle Istan - 
bula gitmişlerdir.
Genel Kurmay Başkanı Mareşal 
Fevzi Çakmak da bu akşamki eks - 
presle Atinaya hareket etmiştir. Ma­
reşal, Atinada Erkânı Harbiye Reis - 
leri toplantısında Türkiyeyi temsi - 
len hazır bulunacaktır.
Anıt için müşavereler
Ankara 22 (TAN muhabirinden)— 
Atatürke yapılacak Anıt - Kabir için 
Profesör Yansen ile şehircilik müte­
hassısı Prostun mütalealan alınması 
kararlaşmıştır.
rupada sulh yoluyla meselelerin 
halli siyasetinin iflâs ettiği kanaati 
hâsıl olmuştur. Sulh yoluyla anlaş­
ma imkânı kalmayınca harp ve si­
lâh yoluyla meselelerin halline za­
ruret hâsıl olur. İngiltere bu düşün­
ce ile 1940 ta 3200 birinci sınıf tay­
yare teminine karar vermiş, fakat 
bunu da kâfi görmiyerek Kanada ve 
Amerikaya 6000 tayyare yaptırmıya 
karar vermiştir.
Bu yanş nereye varacak biline­
mez. Fakat şurası muhakkaktır ki, 
Almanyamn tuttuğu yol dünyada 
sulhu değil harbi kolaylaştırmak yo­
ludur. Ve dünya gittikçe sıklaşan a- 
dımlarla harbe doğru koşmaktadır. 
★
Avrupayı meşgul etmiye başlıyan 
ikinci mesele müstemleke meselesi­
dir.
Almanya, 1939 başlangıcında 
1,200,000 askeri tekrar silâh altına 
almak tasavvurundadır. Bu tasav­
vur müstemleke meselesini, Çekos­
lovak meselesi şeklinde hal içindir. 
İngiltere Başvekili müstemleke me­
selesini sulh yoluyla hal için teşeb­
büsler yapmışsa da, bu teşebbüs 
menfi netice vermiştir. Ne Afrika- 
daki müstemleke Almanyaya dön­
mek arzusundadır, ne de Fransa ve 
d'ğer memleketler ellerindeki müs­
temlekeleri Almanyaya geri ver­
mek fikrindedir.
Bu netice hasıl olunca Alman 
matbuatı müstemleke meselesi et­
rafında neşriyata başlamıştır. Bu 
neşriyata göre Almanyamn istediği 
şudur: Afrikayı dört büyük Avrupa 
devleti arasında paylaşarak müşte­
reken istismar etmek, bu maksada 
varmak için de şimdiden Cenubî Af­
rika Başvekili Pirow ile müzakere­
ye girişmişlerdir. Bir taraftan da 
tehdide başlamışlardır. Bu tehdit 
siyaseti yılbaşına kadar müsbet ne­
tice vermezse, o vakit tekrar Alman 
askerleri hudutlara yığılacaktır,
Demokrasiler bu tehdit kakrşısm- 
da şimdilik mütereddit vaziyette­
dirler. Yarın Pariste İngiliz ve Fran­
sız Başvekillerinin verecekleri karar 
v a z iv e t i  bo!k' biraz aydınlatacaktır.
Fransada Grevler Artıyor
Bir Çok Fabrikaları 
Amele işgal Etti
Hükümet, Son Kararnameleri Protesto 
Maksadiyle Yapılacak Bütün Hareketlere 
Karşı Tedbirler Almıya Karar Verdi
Paris, 22 (TAN — Velenciennede 
ki bomba fabrikası 4000 amele tara­
fından işgal edilmiştir. Polis işgale 
karşı tertibat almıştır. Amele birliği, 
polisin müdahale ettiği takdirde u- 
mumî grev ilân edileceğini bildirmiş 
tir.
Nümayişler umumileşiyor
Paris, 22 (A. A.) — Robaix kimye­
vî sanayi fabrikalarından diğer ikisi­
ni ekipleri de kararnamelere karşı 
nümayiş olmak üzere grev ilân et­
mişlerdir.
Şimendiferler sendikası direktör­
lük bürosu, kararnameleri protesto 
hususunda umumî iş konfederasyo­
nu sendikaları birliğine iştirak etmiş 
tir. Devlet demiryollarının bütün a- 
melesi, birlik tarafından 26 ikinci 
teşrinde umumî iş konfederasyonu-
nun yapacağı nümayişe iştirake da­
vet edilmişlerdir.
Şiddetli tedbirler alınacak
Paris, î.2 (A. A.) — Hükümet ta­
rafından neşredilmiş olan kararna­
melere protesto maksadile bazı grev 
hareketleri yapıldığı ve bazı fabrika­
ların işgal edilmiş olduğu görülmüş 
olduğundan Başvekil, bütün depart­
manlar prefelerine bir tamim gönde­
rerek amelenin fabrikaları işgal et­
melerine karşı şiddetle müdahalede 
bulunmalarını emretmiştir.
★
Paris, 22 (A. A.) — Kulmann mü- 
esseselerinin Obervilliers ve Putea­
ux deki fabrikalarının işçileri son 
kararnameleri protesto etmek üzere 
grev ilân ederek fabrikaları işgal et 
mişlerdir. Polis gerevcileri fabrika­
ları tahliye etmeğe icbar etmiştir.
| |  Kcsrcsgünleri ak eden 
c idi.
Onsuz ak günlerimiz 
kara oldu.
Çapa Marka Fabrikası 
Sahibi
M. Nuri Çapa
Kral Karolun 
Paristeki 
Temısl arı
Paris, 22 (A. A.) — Romanya kra­
lı Carol ile B. Bonnet arasındaki gö­
rüşmeler hakkında bir tebliğ neşre­
dilmiştir. Bu tebliğde şöyle denilmek 
tedir.
“Bambouillet’deki av partisi esna 
smda B. Bonnet, Kral Carol ile yeni 
bir mülâkatta bulunmak fırsatını el­
de etmiştir. Bu görüşmeler, Avrupa 
nın Cenubî şarkîsindeki vaziyet, 
Fransa ile, Rumanya arasındaki İk­
tisadî münasebetler ve iki memleke­
tin mütekabilen orta elçiliklerini bü­
yük elçilik derecesine . çıkarmaları 
meselesi hakkında cereyan etmiştir. 
Kati bir hal sureti bulmadan evvel 
bazı teknik meselelerin tenviri icap 
etmektedir.
★
Paris, 22 (A. A.) — Romanya kra­
lı Carol ile veliahtı prens michel, 
Sigmaringen’e hareket etmek üzere 
saat 23. 25 de Paristen ayrılmışlar­
dır.
Yeni Aiman-Çek 
Huducunda 
Tashihler
Prağ, 22 (A.A.) — Aşağıdaki res­
mî tebliğ neşredilmiştir:
Münih itilâfı mucibince ihdas e- 
dilmiş olan beynelmile komisyon, 
bugün Berlinde toplanmıştır. Bu cel­
se esnasında komisyon, Çekoslovak 
ve Alman hükümetleri arasında hu­
dudun kati olarak tahdidi için ya­
pılmış olan anlaşmadan malûmat al­
mıştır. Beynelmilel komisyon, Mü - 
nih itilâfının altıncı maddesine tev - 
fikan anlaşmayı tasvip etmiştir.
Çeteka ajansının bir tebliğine na­
zaran Almanya, Çekoslova^yaya şim 
diki hududun öte tarafında bu - 
lunan ve tamamen Çek olan otuz 
kamunu iade edecektir. Buna mu­
kabil Çekoslovakyamn Almanyamn 
Bohemyanm 110 komün ve köyünü, 
Silezya Moravyasmın 17 ve Slovak- 
yanm bir komününü iade etmesi lâ­
zım gelmektedir.
Ingiliz ■ Fransız 
Görüşmeleri 
Bugün Başlıyor
------o------
Fransız Kabinesi, Dün 
Meseleler Üzerinde 
Kararlar Yerdi
Londra 22 (TAN) — İngiliz baş - 
vekili Chamberlain ile Hariciye na - 
zm Lord Halifax, beraberlerinde 
başvekilin hususî kâtibi ile hariciye 
müsteşarı ve merkezî Avrupa işleri 
döpartmanı şefi olduğu halde yarın 
(bugün) Parise hareket edecekler - 
dir. İngiliz ve Fransız nazırları ara­
sındaki görüşmelere, yarın başlana­
caktır.
Fransız kabinesi, İngiliz nazırla - 
rının ziyareti dolayisiyle, bugün fev 
kalâde bir toplnatı yapmış ve Paris­
te konuşulacak mevzular üzerinde 
bazı kararlar almıştır
Paris gazetelerinin neşriyatı
Paris 22 (A. A.) — Sabah gazete­
leri İngiliz nazırlarının yakında Pa­
rise yapacakları ziyaretten bahset - 
inektedirler.
Gazeteler, umumiyetle son hâdi - 
seler ve bilhassa Almanyada vukua 
gelen hâdiseler yüzünden müzakerat 
plânının altüst olmuş olduğunu İn - 
gilizlerle Fransızların Almanya ile 
mukarenet tesis etmeleri imkânının 
doğrudan doğruya Münih itilâfının 
bir neticesi olarak henüz mevcut ol­
madığını beyan etmekle iktifa edi­
yorlar. Şu halde nazırların görüşme 
leri, umumiyetle İngiliz - İtalyan ve 
Fransız - İtalyan münasebetleri hak 
kında olacak ve her şeyden evvel Av 
rupa bir ihtilâf vukuu halinde Fran­
sa ile İngilterenin ittihaz edecekleri 
müşterek müdafaa tedbirleri tetkik 
edilecektir.
------------o---------—
Cümhurreîslîğî 
İçin Namzet
Prag, 22 (A.A) — “Stefani Ajan­
sı bildiriyor” Hükümetle siyasî par­
tilerin mümessilleri Çekoslovakya 
Ciimhurreisliği intihabında Şivai- 
kovski’nin namzetliğini kovmakta 
ısrar etmemeyi kararlaştırmışlar ve 
Hariciye Nazın Roma ve Berlin nez­
dinde itimada mazhar olduğu için 
şimdiki halde mumaleyhi yerinde 
bırakmağı tercih etmişlerdir. Yeni 
Reisi Cumhur intihabı ve yeni bir hü­
kümet teşkili için yapılan müzakere­
lere devam lunacaktır. o
Yahudi Meselesi
-------- o---------
Ingilterede
in fia l
Uyandırdı
Avam Kamarasında 
Münakaşalar Oldu
Londra, 22 (TAN) — Chamber- 
lain ve Halifax’ın Parise gitmezden 
evvel aktettikleri bir kabine toplan­
tısında, bu hafta sonlarına doğru pek 
had bir devreye giren yahudi mesele 
si müzakere edilmiştir. Fransız dev­
let adamlarile yapılacak temasta, 
yahudi meselesi de mevzuu bahsola- 
caktır.
Diğer taraftan, Avam kamarası, 
işçi fırkasının takriri üzerine, İngil­
tere ve imparatorluğa hicret edecek 
olanlar hakkında bazı kanunî ted­
birler almıştır. Yahudi meselesinin 
Avamda münakaşası sırasında Dahi­
liye nazın, bu meselenin tamamen 
beynelmilel mahiyette olduğunu 
söylemiştir.
Sir Samuel Hoor, Ingilterede son 
zamanlarda kuvvetli bir yahudi a- 
leyhtarlığı belirdiğini, büyük mik­
tarda yahudilerin Ingiltereye kabu­
lü bu aleytarlığı teşdit etmiş ola­
cağını, yahudiler memlekete alınır­
ken Ingilterede mevcut işsizliğin de 
nazarı itibara alınması lâzım geldiği­
ni ileri sürmüştür.
Almanya sefirini çekiyor
Londra, 22 (TAN) — Almanyamn 
Londradaki sefirini çekeceği rivayet 
edilmektedir. Buna sebep te dun A- 
vamda yahudi meselesinin münaka­
şası sırasında, hatiplerin Almanya a- 
leyhinde kullandıkları tâbirlerdir 
Bugünkü Alman gazeteleri, Britan­
ya imparatorluğu bomboş iken, ve 
beynelmilel yahudi teşkilâtı, yahu­
dilere büyük mikyasta malî yardım­
da bulunabilecek sermayeye malik 
bulunurken, yahudilere lâyıkı veç­
hile yardım edemedikleri için, de 
mokrasileri şiddetle tenkit etmekte­
dir.
Gazeteler, dün parlâmentoda yapı­
lan müzakerelere dair uzun tafr.dâl 
vermektedirler Gazetelerin ekserisi. 
Büyük Britanyamn yahudi meselesi 
ni yalnız başına, hal edebilecek va­
ziyette bulunmadığını işaret etmek­
te ve diğer devletlerin ve bilhassa 
Birleşik Amerikanın bu hususta ken 
dişine yardım etmesi lüzumundan 
bahsetmektedirler.
ttalya gazetelerine göre
Roma, 22 (A.A.) — Stefani Ajan-
« E L E K
Eşsiz Kahraman!
B. FELEK
Cümhurreisi İsmet İnöııünUn son 
beyannamesiyle Türk milletine yap­
tığı hitap bu yaslı günlerin en te­
selli edici kıymetidir. Gerçi onun li­
sanından acı hakikati bir kere daha 
tadıyoruz: Atatürk öldü ve “bütün 
ömrünü vakfettiği sevgili milletinin 
ihtiram kollan üstünde, fani vücu- 
dü istirahat yerine tevdi edildi.’, lâ­
kin “hakikatte yattığı- yer, Türk 
milletinin onun için aşk ve iftiharla 
dolu olan kahraman ve vefalı göğ­
südür”.
İsmet tnönünün beyannamesi mil­
letin Atatürke karşı beslediği derin 
hayranlık ve minnettarlık duygu­
larının onu en iyi tanımış olan, en 
salâhiyettar bir ağızdan, en beliğ 
bir ifadesidir.
Aynı zamanda vakur ve hazin o- 
lan bu beyanname bize Atatürkün 
emanet ettiği lâik, milliyetçi, halk­
çı, inkılâpçı, devletçi Cümhuriyetin 
bu vesile ile ne kıymetli bir vedia 
olduğunu anlatmakta ve bir ta­
raftan aziz ölünün yüksek hizmet 
ve meziyetlerini hulâsa ederken di­
ğer taraftan büyük elemimizde y®. 
sımıza iştirak eden miletlere de 
Ttirklerin şükran hislerini sunmak. 
tadır.
Çok kuvvetli bir lisanla yazılmış 
olan beyannamenin en patetik t»  
rafı İsmet İnönünün ona karşı yap* 
tığı şu hitaptır:
“Devletimizin banisi ve milleti 
mizin fedakâr, sadık, hâdimi,
“İnsanlık idealinin âşık ve mün» 
taz siması;
“Eşsiz Kahraman Atatürk!
Bütün ömrünü hizmetine verdiğin 
Türk milletiyle beraber senin hu­
zurunda tâzim ile eğiliyoruz. Bütün 
hayatında bize ruhundaki ateşten 
canlılık verdin! Emin ol! Aziz hâ­
tıran sönmez meşale olarak ruhlu* 
nmızı daima ateşli ve uyanık tuta-' 
çaktır”.
Cümhurreîslmizîn bu sözleri,-.,^  
tatürk için söylenmiş olanların şüp­
hesiz en kuvvetlisi ve en salâhiyet- 
lisidir.
Devletin en yüksek makamım ve 
milletin en yüce saygı ve sevgisini 
taşıyan İsmet İnönü bu sözlerle A- 
tatürkiin emanetine karşı onun hu­
zurunda ve dünya muvacehesinde 
hepimiz namına sadakat ve vefekâr- 
lık ahtediyor.
Türk milleti onun bu mukaddes 
ahdinde kendisiyle beraberdir.
Valiler Arasında 
Değişiklik
Ankara 22 (TAN muhabirinden)— 
Dahiliye vekâleti, valiler ve idare 
âmirleri arasında yeni bir tayin ve 
nakil listesi hazırlamaktadır. Liste, 
yakında yüksek tasdika arzedile - 
çektir.
------------o-----------
İSPANYADA :
Frankistlerin 
Bir Taarruzu 
Püskürtüldü
Saint - Jean- de - Tuz 22 (A. A.) — 
Barselonun tebliği:
Gastellon cephesinde Eslida mm - 
takasında düşman taarruzları püs - 
kürtülmüştür
sı bildiriyor: Italyan matbuatı yahu- 
dilerle birlik olan ve yahudilerin 
millî hayatın her sahasına girmele­
rine muhalif otoriter rejimlere hü­
cum eden memleketler tarafından 
mülteci yahudilere yapılmış veya 
yapılacak yardımların pratik tesir­
leri pek zayıf bazı teşebbüslerden 
ibaret kaldığım yazıyor. Gerek res­
men inkâr, fakat bilfiil tatbik edilen 
bir ırk siyaseti dolayisiyle, gerekse 
gizli kalmış olan yahudi aleyhtarlı 
ğı ceryanlarını aleniyete vurmamak 
icın veya serveti olmayan vahucıileı 
istenilmediği. yahut ta müzeci <a 
hudilerden evvel her memİPket ken­
di işsizlerine iş bulmak ıst.pdığ; için 
yahudi muhacereti meselesi her ta­
rafta şiddetli bir mukavemete maruz 
kalmaktadır. Bu mukavemet ise bil­
hassa yahudilerin mâliyeyi, matbua­
tı, kültür işlerini, siyaseti ve idare­
yi kontrol ettikleri memleketlerde 
göze çarpmaktadır.
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EBEDÎ ŞEF
BÜYÜK ÂTATÜRK'ün
Filme Çekilmiş Olan Son Sözleri
En yakın hayatına aid hatıralar. Bizzat kendisinin 
konuşmaları. Yanlarında Reisicumhurumuz İsmet 
İnönü ve Başvekil Celâl Bayar, Hey'eti Vekile ve 
butiin generallerle beraber Ege manevralarında­
ki yüksek huzurları değerli ve sevimli sözleri. Aza­
metli ve vakur bakışlariyle samimî ve demokratik 
tavırlarını gösteren ve Büyük Millet Meclisinde 
Hatay müzakerelerini takip etmeleri gibi en son 
faal hayatlarına aid canlı hatıralâr.
VE
10 Teşrinisani 938 saat 9,05 de vefatları üzerine 
İstanbul halkının iştirakiyle Türk Gençliğinin ter­
tip ettiği mitingdeki acı ve teessür tezahüratı, 
Dolmabahçe Sarayındaki ziyaret merasimi.
Ve Mukaddes Maaşın büyük merasimle, İstanbul- 
dan Ankaradaki medfenine kadar naklini göste­
ren büyük film.
Buğun matinelerden itibaren Beyoğlunda
İ
r ----- * SONSUZ ACIYLA ZEDELENMİŞ TÜRK MİLLETİ •
EBEDÎ ATAMIZI BİR KERE DE EKRAN ÜZERİNDE DOYA
d o y a  G ö r m e ğ e  h a z în  ö lü m  t ö r e n în e
' AĞLAM AĞA TOPLANINIZ.
3000 METROLUK EBEDÎ MİLLÎ ESER
ALEMDAR "
PROGRAMA DEVAM Edilecektir. 1r M İ L L İ
%
B U G 0 N
SAAT BİRDEN İTİBAREN *’
İ S
TAKSİM ve SÜMER
Sinemaları İle Istanbulda Şehzadebaşında FERAH, 
Gedikpaşada AZAK, Izmirde TAYYARE sinemala- 
' r' ; -<!*«*İL. rında gösterilecektir.
MANlSADA r
Fakir Yavrulara Yardım
Manisa (KIZILAY) — Sakarya 
okulundaki fakir yavrulara keresteci 
Maksut tarafından 30 çift ayakkabı; 
110 metre kumaş; Bakkal Hilmi ta­
rafından 30 çift ayakkabı; Belediye 
Reisi Avni Germenci oğlunun eşi 
Bayan Münevver tarafından da 60 
çift çorap vermiştir.
İZMÎRDE s
Hayvan İhracatı Yasak
İzmir — Hayvanatta görülen şap 
hastalığı üzerine, buradan hayvan ih­
racatı yasak edilmiştir.
SEFALiN
ASRİ SİNEMADA
Bugünden İtibaren 
Ulu Şefimiz
A T A T Ü R K ’ün
İstanbul ve Ankara d a 
yapılan
CENAZE TÖRENİ
ilâveten: 2 Büyük Film
Volga Ateşler İçinde
PREJEAN - DANİELLE 
DARİEUX ve İNJİKOFF
tarafından
DEMİR YUMRUK
BUCK JONES tarafından
Romatizmadan çok 
ıztırab çekiyordum.
S E F A L İ N
Beni Kurtardı.
Baş ve diş ağrıları, mafsal 
ağrıları, grip, nezleyi 
derhal geçirir.
Eczanelerden 1 lik ve 12 lik 
ambalajlarını isteyiniz.
★  Evvelki gece Cumhuriyet cad­
desinde Fransız hastahanesinin ka­
lorifer bacası tutuşmuş, itfaiye ta­
rafından söndürülmüştür.
Ö L Ü M
Eski ve Emektar Adliyeci­
lerimizden BEYOĞLU BE­
ŞİNCİ NOTERİ İzmirli Kar­
cı Oğlu HALİL HALİM dün 
sabaha karşı ölmüştür. Bir 
müddettenberi hasta olan 
Merhum Bay Halim İzmir ve 
İstanbulda çok sevilmiş ve 
hakikaten namuslu değerli 
bir zattı.
Cenazesi bugütn saat On 
birde Maçkada Narmanlı A- 
partmam karşısındaki Güneş 
Apartmanından kaldırılarak 
Beyazıt Camisine götürülece­
ğini ve öğle nazammı müte­
akip Edirnekapısmdaki Şehit­
liğe defnolunacağım kendisi­
ni sevenlere ve Cenazede bu­
lunmak istiyenlere bildiririz.
20 ASRIN GÜNEŞİ
ATATÜRK ■-»
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ULU ÖNDER 
ve Ebedî 
ŞEFİMİZ
UFULÜ ÜZERİNE DOLMABAHÇE SARAYINDAN -ANKARAYA
VE Â N K Â R A D Â  yapılan bilumum merasimin T A MA MI
AYRICA: Filim dosyalarımızda mevcut, ATATÜRK'E AİD 
BÜTÜN FİLİMLERDEN MÜREKKEP 1500 Metroluk Film ve BİZZAT ÂTATÜRK'ün 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde irad buyurdukları nutku
B U G Ü N  
SABAHTAN 
İTİBAREN
\  BU f il im l e r  BUGÜNDEN it i b a r e n
IZMİRDE EL H AMR A ve YENİ Sinemalarda da gösterilmektedir.
İPEK-SARAYve MELEK Sinemalarında birden
F F S A F İ Y E
ve
A R K A D A Ş L A R I
Bugünden itibaren ve her akşam 
Taksim âbide karşısında -
İZZET GAZİNOSUNDA
~  -  ► Tel. 41821 r~..
Bugün Matinelerden İtibaren
1939 Nevyork Sergisine
NATTA acentalığı
Elli katlı otellerdr 
ODALARINIZI
Muazzam Trans Atlantiklerde 
KAMARALARINIZI
Şimdiden ayırttı, hemen kapatınız. 
Müracaat
NATTA İTA
Galatasaray Perapala
Arzu edenler grup haricinde müstakil 
seyahatler tertip olunur.
SÜMER SİNEMASI 
ULU ŞEFİMİZ ÂTATÜRK'ün
Cenaze Töreni
Filmine İlâveten : Büyük; Müessir ve İhtiraslı
ASRİ BATAKHANELER
Fransız filminin iraesîne başlanacaktır.
^ B a ş  rollerde: ALBERT PREJEAN - DİTA PARLÖ^g
Buaün matinelerden itibaren <s
r  TAKSİM SİNEMASINDA
Ulu Şefimiz A T A T Ü R S C 'ü n  Cenaze Töreni
Filmine ilâveten: ALPHONSE KARR’m 
meşhur romanından alman
AŞKIN GÖZ YAŞLARI
Türkçe sözlü ve Arapça şarkılı filmi gösterilecektir. 
Biyariçde çevrilen bu film, lüks ve tekniği ile baş rolde bulu­
nan meşhur Arap mugannisi ABDÜLVEHAP m dehâı
san’atkâranesi itibariyle bugüne kadar çevrilmiş olan diğer
Türkçe sözlü filmlerle mukayese edilemez. —A
^mıınm ı , a H B—  UROLOĞ —- OPERATÖR
Dr. R E Ş İ D  S A M İ  B E R K E R
(İdrar yollan hastalıkları mütehassısı) Beyoğlu İstiklâl caddesi Mis 
m  sokağı No. 1 (eski Mutasarnflık konağı) Tel: 41443
1
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İ N  K I Z I
REFİK HALİD
O farkla ki, ben bir ideal peşinde gidi­
yorum, hararet ve çeviklik devrindeyim, siz gaye­
si hasıl olduktan sonra bezginliği duymuş bir ruh 
çökkünlüğü halindesiniz; olabilir ki size ben yeni 
bir heyecan getireceğim.
— Bunu çoktan getirdiniz.
— Heyecanın öylesini şu karşıdaki güzelce ka­
dınlardan her hangisi olsa getirebilir.
— Evet... fakat onların verdikleri heyecan niha­
yet vücutlarında saklı ve biribirinden çok farklı ol- 
mıyan bir cisim muammasının hallini istemeğe in­
hisar eder; ruhla münasebeti yok. Bu fidanların 
çiçekleri, kokuları, renkleri, bütün hassaları bizce 
malûmdur. Nasıl ekilip nasıl bezendiklerini, ne mah­
sul vereceklerini, baharlarının ve güzlerinin ne ol­
duğunu, yaprak açış ve dökülüşlerini, her şeyini bi­
liriz. Tohumlarında sır saklı değildir. Gölgelerinde 
uyurken görülen rüyaların basitliğine kanmışız ve 
zehirlerine alışmışız. Halbuki siz başka bir iklime, 
başka bir dünyaya ait bizce keşfedilmemiş bir si­
hirli çiçeksiniz. Hayret, merak, çarpıntı veriyorsu-
TEFRİKA No. 10
/  -________—
nuz. Bana bu vapur seyahatini esrar çubuğunun du­
manlan ardında yapıyorum sandırdınız. Muamma 
halkalarından örülmüş sessiz zincirlere dolana dola­
na, güzelliğinizle ara sıra şimşeklenen bir karanlık­
ta sürükleniyonftn; bunu her kadın, her güzel yap­
mağa kadir midir?
Zeli’nin acıdığı için sabrediyormuş gibi bir din­
leyişi vardı.
— Beni bir “flor dü mal” yaptınız. Ciddî konuşa­
lım: yarın 1933 senesi ikinciteşrininin -29 uncu salı 
günüdür. 1933 ün sonuncu cumartesi günü çölün ta­
yin edeceğim bir noktasında buluşacağız. Dün de­
diğim gibi, zamanı gelince benden haber alacaksı­
nız. Kabul mü?
— Kabul!
Salonu, uzun etekli suvare elbisesini sürüyerek, 
yüksek boyu, ince beliyle, tek başına öyle şahane 
geçti ki bana tarihe ad bırakmış bir kraliçeyi sey­
rediyormuşum gibi geldi Hattâ önünde iki keçeli 
kadın ve erkek bir saray kalabalığının, ipek hışır­
tıları ve sırma pırıltıları içinde, yerlere kadar eğil­
diğini görüyorum vehmine bile kapıldım.
Tüdmür’de Bekliyenin ismi
— Musa Efendi, siz de istirahat ediniz, zaten ben 
yatacağım.
Musa Efendi Humuslu bir çerkezdir ve bizim kö­
yün vekilidir. Yerlere kadar uzun, etekleri adeta 
bir çepken gibi pliseleşmiş, bol, geniş paltosunun ce­
bine teşbihini indirdi, selâm verip çıktı.
Köydeki evimdeyim; fakat bu ev, mektuplarım­
da verdiğim emirlerime göre tamir edilmiş, temiz 
ve döşelidir. Yandan dar bir merdivenle çıkılıyor, 
ufak bir sondurma, içiçe iki oda.. Bu kadar. Alt 
katta da vekilin dairesi. Yalnız bilmiyenlere şunu
söylemem lâzım ki köy dediğim yer hakkında yan­
lış fikre düşmesinler: Bu köyde bir tek ağaç, ufa­
cık bir dere, üç saksı çiçek, bir çardak gölgesi bile 
yoktur. Göz alabildiğine dümdüz bir saha ortasın­
da kerpiçten yapılmış teker kubbeli yüz elli kulü­
be. iklim, güneş olmazsa, kışın dondurucudur. Ya­
zın gündüzleri boğucudur, geceleri çoğu zaman ü- 
şütücüdür. Yoldan sapa düştüğümüz için Humus — 
Tüdmür arasında işliyen yolcu ve asker otomobille­
rini, ancak, ufukta birer koşuşan kabartı gibi gö­
rüyoruz.
Eski Palmir ve Roma mbdeniyeti devrinde Ayni-
zennube bir askerî noktaymış. Tam arkamızda bir 
şato yıkıntısından kalma granit sütunlar ve suyu 
bol bir kuyu var. Köye admı veren bu kuyudur. Zey- 
nebin ülkesindeyim ve nedense buralara yalnız o- 
nun hâkimiyetini yakıştırabilyorum. Asurîler, Eti­
ler , Mısırlılar, Iranlılar sonra da Romalılar, Araplar, 
Türkler ve Haçlılar, şimdi ise Fransızlar develeri­
ne ve atlarına bu kuyudan su içirdiler; bu askerle­
rin çeşit çeşit başlıklı kafaları oraya eğildi, geçici 
izlerini bıraktılar; gittiler, gidecekler, bir kısmı, 
belki de yine dönecek. Fakat Zeynep içtiğim suya 
adını, hayalime tadını verdi. Onu her yudumda ha­
tırlıyorum.
Her yudumda Zeynebi ve Zeyneple beraber Ze- 
li’yi düşünüyorum; mütemadiyen düşüreceğim. Bu 
iki kadını zihnimde yakınlaştıran sebepler nedir? 
Bilmiyorum. Belki biraz biliyorum da kendi ken­
dime bile söylemekten utanıyorum. Zira hayatın­
dan hiç bir şey bilmediğim Zeli bana Zeynebin bir 
eşi gibi geliyor; çölde bir taht kuracak sanıyorum 
ve onu bir gün başında tunç miğfer, sırtında zırh 
ve elinde mızrak bir eski zaman cengâveri, bir Zey­
nep ve bir Jandark gibi karşıma çıkacak farzediyo- 
rum.
Bugün Roma harabesi sütunları arasında dolaşır, 
düşünürken bu hayali canlandırdım; gözlerim, bek­
liyor gibi, sonsuz ve seraplı ufuklara çevriliyordu.
Yirmi gündür buradayım. -
fDevamı var)
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Büyük İnönü’nün Büyük Eserleri: Yurdu 
Saran Çelik Ağlar ve Milleti Çelik
GÜNÜN MESELELERİ
Ve Bayram
Yazan: Af. Zekeriya SERTEL
Bugün Bayramdır.
Fakat bu sene bayramımız en ma­
temli günlerimize rastgeimiştir. Da­
ha gözlerimizdeki yaş kuramamış­
ken bayram yapmamıza imkân yok­
tur.
Yalnız on gündcnberi heyecanla 
yorulan sinirlerimizi dinlendlrmiye, 
kendimizi dinlemiye, ve hayata yeni 
bir enerji, yeni bir hızla atılmak 
için kuvvet toplamıya ihtiyacımız 
vardır. On günlük matemli bir dev­
reden sonra üç günlük istirahat bize 
bu imkânı verecektir.
Milli heyecan, ferdi heyecana 
benzemiyor. İnsan kendisine ait bir 
kayıp karşısında bile derin sarsıntı­
lar geçirir, acıyı ancak zaman u- 
nutturar. Büyük bir kayıbın heye­
canı, millî ve müşterek olunca, da­
ha derin, daha sarsıcı ve daha yıkıcı 
oluyor.
Fakat hayat ölümden de büyük­
tür. Bayram günlerinin sükûnu için­
de heyecanımızı yatıştırmak, ve 
bayramdan sonra büyük ölünün bize 
emanet bıraktığı eser üzerinde her. 
birimize düşen vazifeyi ifaya hazır­
lanmak lâzımdır.
Geçen matemli günlerimiz bizim 
için bir kuvvet kaynağı olmalıdır.
★ ★ ★
Matbuatın Kuvveti
Geçen on karanlık gün içinde ga­
zetelerin manzarası değişti. Türk 
matbuatı milletin derin matemini 
sayfalarında aksettirmek vazifesi 
karşısında idi. Gazeteler bu vaz'fe- 
lerini muvaffakiyetle yaptılar, tik 
satırlarından son satırlarına kadar 
hep Atatürkü kaybetmenin tevlit et­
tiği derin teessüre tercüman oldu­
lar.
Matbuatın bu manzarası ve millî 
heyecanı ifadedeki kudreti, kendisi­
ne düşen büyük vazifeyi ifa husu­
sundaki kabiliyetini göstcreaı bir 
misal olmuştur. Bundan dolayı da 
Türk matbuatı övünebilir.
★ ★ ★
Radyonun Ehemmiyeti
Müşterek millî heyecanı yaymada 
radyonun da büyük rolü olmuştur. 
Ankara radyosu on gündenberi bü­
tün neşriyatını Atatürke hasretmiş­
tir. Halk kahvehanelerde, lokanta­
larda, hattâ sokaklarda toplanarak 
radyodan memleketin teessürünü, 
dünya matbuatının neşriyatını din­
leyip takip etmiş, ve radyo memle­
ketin dört köşesindeki heyecanın bi- 
ribirine karışmasına yardım etmiş­
tir. Radyo ve matbuat sayesinde bü­
tün millet hep birden ağlamış, hep 
birden göz yaşı dökmüş, ve müşte­
rek matemi beraber yaşamıştır.
Ankara radyosuna bu vesile ile 
milletin minnet ve şükranım ifade 
ederken bir iki noktaya dikkat edil­
mesini temenni etmekten kendimizi 
alamıyoruz.
Ankara radyosu neşriyatını daha 
muntazam bir programa bağlıyabi- 
lirse çok daha iyi olur. İnsan An­
kara radyosundan hangi saatte neyi 
dinlıyeceğini evvelden bilmelidir.
İkinci temennimiz, radyonun her 
serviste, bir servis evvel verdiği 
neşriyatı hulâsa ve tekrar etmesidir. 
lngiliz; radyosu bu hususta örnek o- 
larak alınabil. r. B’rinci servisi din­
lememiş olan dinleyiciler ikinci ser­
viste havadisi öğrenmiş olmalıdır 
Meselâ CUmhıırreis'nı'n beyanname­
si gibi miihim haberler her serviste 
tekrar edilmek lâzımdır.
Üçüncü temennimz de. Ankara 
radyosunun nutukları nakilde plâk 
kullanmasıdır. Meselâ CUmhurreisi 
nin Millet Meclisindeki nutku plâka 
çekilerek bütün servislerde tekrar e- 
dilebilİT. Bu hususta da İngiliz rad 
yosunun takip ettiği usulden istifa 
4e etmek mümkündür.
Yapan Fabrikalar
Büyük ismet İnönü, hükümet 
Şefi olarak vatanın idaresini ilk 
ele aldığı zaman, içeride Millî bir 
siyaset olan, demiryollar inşaatını 
birinci plâna aldı. Büyük kuman­
dan ve devlet adamı buna hem 
yurdun müdafası, hem İktisadî se­
bepler dolayısile büyük ehemmi­
yet veriyordu. Ebedî Şefimiz Ata­
türk bu siyasete kuvvetle müzahir 
oldu.
Alman parlak netice, bugün, 
herkesin ve bütün dünyanın ma­
lûmudur.
ismet İnönü’nün demiryolu si­
yaseti, aleyhtarlarının bile hayret 
ve takdirlerini kazanarak yürü­
müş, Nafia Vekili Ali Çetin Kaya 
da bu siyaseti kendine rehber edi­
nerek kısa zamanda büyük muva- 
vaffakıyetler göstermiştir.
Osmanlı imparatorluğu zama­nında ecnebi istismarcılar 
devlet içinde devlet kurarcasına 
kazançlarını kuvvetli müeyyideler 
altına koyudurarak bazı demiryol­
ları inşaat ve işletmelerinin imti­
yazlarını almışlar, bu yetmiyor­
muş gibi kilometre garantisi deni­
len çok kazançlı bir şekilde isti­
fade etmek için de yollan lüzum­
suz yere uzatarak askerî ihtiyaç- 
lan ve iktisadi lüzum ve şartla- 
n  nazarı dikkate almadan demir- 
yollan yapmışlardır. Bu inşaat ve 
işletme de bittabi - tarifeleri bakı­
mından dahi - devletin, halkın ve 
memleketin aleyhine olmuştur.
Ecnebi istismarcılar ve yabancı 
şirketler akıl durduracak kada : 
büyük kazançlanna, bu kazançla­
rı kadar da ehemmiyetli siyasî 
maksatlarına rağmen 62 yıl için­
de 4088 kilometreden ziyade 
demiryolu inşa edememişlerdir.
İsmet İnönü’nün demiryolu siyaseti sayesinde bu 4088 
kilometrelik yoldan - bugün hiç 
bir iktisadi kıymeti kalmamış o­
lan - 433 kilometresi müstesna ol­
mak üzere 3655 kilometresi Cüm- 
huriyet hükümeti tarafından sa­
tın alınmıştır. Bu satın alınma işi 
10 yılda tamamlanmıştır.
1928 de Anadolu - Bağdat, 1934 
de İzmir - Kasaba, 1935 de Aydın 
1937 de de Şark demiryolları hat­
ları, tesisatı ve işletme imtiyazları 
satın alınmıştır. Bu suretle de İs­
met İnönü’nün parlak siyaseti sa­
yesinde Türkiye hudutları dahilin­
deki bütün demiryollarını millileş­
tirmek ve bir elden idare etmek 
mümkün olabilmiştir.
Millî hükümet, teşekkül ettiği 
zaman, Türkiye hudutları dahilin­
de - dar hatlarla beraber - 4177 ki­
lometre demiryolu bulmuştu. Yu­
karıda da yazıldığı veçhile, bunla­
rın hepsi ecnebi şirketlerin malı 
idi. Ve bu vaziyet Millî hüküme­
tin tuttuğu gayelere uymuyordu.
Cümhuriyet hükümetinin tessü- 
sile beraber iş başma gelen ismet 
İnönü hemen tatbikine başladığı 
parlak demiryolu siyaseti sayesin­
de yalnız ecnebi malı hatları satın 
almakla kalmamış, Cumhuriyetin 
ilânının ferdasında demiryolu in­
şaatına başlanarak on yıl gibi kısa 
bir zaman zarfında 2012 kilomet­
re demiryolu inşa ettirmiştir.
Osmanlı imparatorluğu zama­
nında ecnebi parasile memleketi­
mizde yılda 60 kilometre demir­
yolu yapılabilirken Cumhuriyet 
hükümeti zamanında ve Büyük I- 
nönü’nün muvaffak siyaseti saye­
sinde memleketin öz evlâtlarının 
bilgilerde, ellerde ve Türk para- 
sde yılda 200 kilometre demiryo­
lu yapmak muvaffakiyeti elde er 
dilmiştir.
Cumhuriyetin son beş yılında 
yapılan demiryolu miktarı ise 963 
kilometredir.
Yalnız 1938 yılında Sivas - Er­
zurum hattında 200 kilometre de­
miryolu döşenmiştir. Bugün Er 
zincandan Erzuruma doğru 210
kilometrelik ve Diyarbakırdan I- 
rak ve Iran sınırlarımıza doğru 155 
kilometrelik iki yol üzerinde çalı­
şılmaktadır.
Bugün devlet demiryollarının 
işletmekte olduğu hat miktarı 
6700 kilometredir.
ismet İnönü’nün Nafia Vekâle­
tine Millî ve iktıasdî bir politika 
mevzuu olarak verdiği demiryolu 
siyaseti, yalnız mevcut şebekeyi 
millîleştirmeğe, ve yeni demiryoi- 
¿lıT. yapmağa inhisar etmemiş, va­
tandaşların bu medenî vasıtadan 
azamî kolaylıkla istifadelerini te­
min gayesini de istihdaf etmiştiv.
Nafia Vekili Ali Çetin Kaya, 
verdiği direktifinde bilhassa:
Memleketin ziraî kalkınma­
sı, sanayileşmesi, bayındırlaşması, 
dış ve iç ticaretin yükselmesi ve 
bir kelime ile memleket ekonomi­
sinin inkişafı bakımlarından tari­
felerde ne gibi ıslahat ve ne nis- 
bette tenzilât yaparsak memlekete 
en faydalı bir hizmet yapmış olu­
ruz?,, demiştir.
Bu direktife uyularak ta devle­
te ait deniz nakliyat vasıtaları ile 
demiryolları arasındaki tarife re­
kabeti kaldırılmış, bütün hatlarda 
tarifeler asgarî hadde indirilmiş, 
ücretlerde yüzde 50 ile yüzde 
70 nisbetinde tenzilât yapılmıştır 
Bunlardan başka yüzde 50 tenzi­
lâtlı geliş - gidiş, yüzde elli ve yüz­
de yetmiş beş tenzilâtlı aile, yüz­
de yetmiş tenzilâtlı amele, yüzde 
50 ve yüzde 70 tenzilâtlı sergi, 
yüzde 50, yüzde yetmiş tenzilâtlı 
seyahat, yüzde seksen tenzilâtlı 
banliyö, yüzde 80 tenzilâtlı tenez- 
züh, yüzde 90 tenzilâtlı mektepli 
tarifeleri tatbik ve ihdas edilmiş­
tir.
Ziraî kalkınma savaşım, ma­denlerimizin işletilmesini, 
ve ihraçlarını ve sanayileşme pro­
gramımızın tatbikini kolaylaştır 
mak, memleket hayvancılığını teş­
vik, hayvan ihracını ve hayat u-
cuzluğunu teshil maksadiyle bir 
takım tedbirler alınmış, liman, 
rıhtım, iskele ve hamallık tarife­
leri üzerinde de tenzilât ve tadi­
lât yapılmıştır.
Bir taraftan demiryolu siyase­
timizin böyle parlak neticeleri a- 
lınırken diğer taraftan da mem­
leketin yol bakımından iman, bil­
hassa kara ve deniz münakale şart 
ve vasıtalrının ışlahı sahasında 
büyük bir hızla ilerlemek imkân­
ları temin edilmiştir.
Osmanlı imparatorluğundan te­
varüs edilen şoseler, harap, mem­
leketin ihtiyacı ile nisbet kabul 
etmez, hepsi de tamire muhtaç 
yollardı.
On beş Cumhuriyet yılı içinde 
bütün bu yollar yeni baştan ya 
pilmiş, yeniden açılan ve yapılan 
oyllarla yol şebekesi 39 bin kilo­
metreye baliğ olmuştur. Yeni açı­
lan ve yapılan yolların miktarı 21 
bin kilometredir.
Bu faaliyette üzerinde ağır na­
kil vasıtalarının emniyetle geçe­
bileceği büyük şose köprüleri in­
şasına da ehemmiyet verilmiştir.
Osmanlı imparatorluğu zama­
nından kalma köprüler ancak su­
lar çekildiği zaman üzerinden te­
reddütle geçilebilecek derecede 
küçük 105 köprü idi. Ve bu köp­
rüler ancak 600 yılda vücude ge­
tirilebilmişti.
Cumhuriyet hükümeti ise 15 yıl­
da 110 büyük köprü yapmıştır. 
Ve bu köprüler Osmanlı impara­
torluğunun bıraktığı köprülerle 
mukayese edilemiyecek kadar 
muazzam âbideler halindedir; mü­
him bir kısmı yarım milyon veya 
ona yakın miktarda paralara mal 
olmuştur.
işte ismet İnönü’nün demiryo­
lu ve yol siyaseti bugün Millî bün­
yeyi ayağa kaldıran böyle bir 
kudret şebekesi halinde temayüz 
etmektedir.
Sait KEŞLER
Son Günü
F. R. AT AY
Senelerdenberi alışık olduğumuz 
katar, her zamanki ağırlığı ile istas­
yona girdi. On altı on yedi seneden- 
beri kendisi ile savaşıp çalışanlar, 
gülüşüp konuşanlar, hepsi hazır! 
Yalnız O, inmiyecektir. Seneler­
denberi tebessümlü selâm bakışım 
gördüğümüz pencerenin arkasında, 
şimdi, kızıl ölüm meşalesi yanıyor. 
Vatan toprakları üstünde son sefe­
rini bitirmiştir. Bitmek! Her şey, ta­
mamen bitmek! Merasim sonu yak­
laştıkça, içimize onu büsbütün kay­
betmek dehşeti çöküyor. Onun ölü­
münde, iptidaî mağbudlarm nasıl 
doğmuş olduklarını görüyorum.
Hepimizde, ber şeyde o kadar 
yakından, o kadar, içten ve derinden 
var ki on dokuz yıllık millî şahsî 
hâtıralardan hiç birini ondan ayırıp 
düşünemiyoruz. Hepimizden, ve ber 
şeyden bir parça onunla beraber öl­
müştür. Bu tabut, herkesin bir par­
çasını taşıyor.
Yaşarken büyüklüğünün sim  da 
bu değil mıiydi? Hepimiz, onun bir 
fiilinde kendimizi bulurduk: Bir ne­
vi kahramanlaşırdık. Onun fiillerin­
de köylü, şehirli, asker, genç, cahil 
ve münevver, herkes, hepimiz kana 
Tana doy ardık. Onunla zaman za­
man aynılaştığını hissetmiyen Türk 
var mıdır?
Bu bir katafalk, bu bir ölüm de- 
toru değil, bu bir zafer kürsüsü idi:
1— Ah niçin ayakta dumuyor!.„ di­
yorlardı. Yokuştan aşağı, çocuklar, 
gençler, ihtiyarlar, bütün halk, son­
ra köylü, bozkırın bağrı, hıçkırıktan 
boğularak akıyor. Atatürkün aza­
meti önünde milletinin asıl büyük- 
iiğü geçiyor: Çünkü bütün bu yas 
alayında sadece insanilik var. Ata­
türk hakikatlerin adı idi. Korkanlar, 
taparlar: Biz sevdiğimize, bizden o- 
lana, bizim için çalışan ve uğraşana, 
ağlıyoruz.
Ve Onun sancağını yalnız yeni 
hakikatlerin fethi için kullanacağız. 
Atatürk, istikbâldir.
Yurdun Dâhi Kurtarıcı ve Banisi Ebedî Şefin, büyük İnönü gezisinde Başvekil Bavarla alınmış resimlerinden
ÇANAKKALEDE:
Lise İhtiyacı 
Gittikçe Artıyor
Çanakkale, (TAN) — Şehrimizin 
başlıca güzel caddelerinde, yeni ye­
ni apartıman tipinde asri binalar; 
geçen harplerde yanmış olan evlerin 
arsalarında da yeni evler yapılmak­
tadır.
Uç, beş sene sonra, Çanakkalemi- 
zin evvelce olduğu gibi sayılı şehir­
lerimiz araşma gireceği anlaşılmak­
ta, nüfusu da günden güne artmak­
tadır.
Çanakkalenin en önde gelen vari­
dat menbaları; palamutçuluk, zey­
tincilik, reçberlik ve balıkçılıktır. 
Geliboludaki sardalya fabrikasının 
mamulâtı, hariçte bile rağbet kazan­
mıştır.
Bundan sonra gelen viradat kay­
naklan; üzümcülük, pamukçuluk­
tur.
Liseye İhtiyaç
Çanakkalenin bugün şiddetle his­
settiği bir ihtiyaç vardır ki. o da 
lisedir. Burada altı ilk ve bir de, 
ortaokul, Gelibolu ve Bigada da bi­
rer ortaokul vardır. Bunlardan her 
sene mezun olan yüzlerce talebenin 
ancak bir kısmı, başka yerlerdeki 
liselere gidip tahsillerine devam ey7 
liyebilmektedirler. Kısmı azami ise, 
halleri müsait olmadığından, bu im­
kânı bulamamaktadırlar. Onun için 
çocuk velileri lise açılmasını şiddet­
le arzu ediyorlar.
Çanakkale (TAN) — Uzun zaman 
süren yağmursuzluktan dolayı bu 
seneki mahsul, geçen senelerdekine 
nazaran verimsiz olmuştur.
Elektrik Cereyanı 
Çocuğu Öldürdü
İzmir, (TAN) — ikinci Bevler so­
kağında, fotoğrafçı Cemalin atelye- 
sinde bir kaza olmuş, elektrik cere­
yanına kapılan 15 yaşında Şemset­
tin ölmüştür.
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Büyük Türk Milleti Ebedî Şefini Ebediyete
önde Ebedî Şefin hemşiresi, Devlet Şefi ve ricali tabutu -takip ediyor
Mukaddes tabutf Millet Meclisinin önündeki katafalktan kaldırılıyor Büyük ismet İnönü, Ulu Şefine son hürmet resmini yapıyor
Meclis önünden hareket edilmek üzere Merasim Komutanı Orgeneral Fahrettin Altay, Türk ve ecnebi kıtaatı teftiş ediyor
Şanlı Türk bayrağı, Ula Başkumandanı Önünde son defa Büyük Britanya mümessili Feld Mareşal Bridvud; Türkün Dahî Şefini selâmlıyor
23-11-938 T A N
ve Son Tarihî Mevkiine Böyle Götürdü
« Ü 1
Kahraman Türk erleri, Dâhi Başkumandanlarının naaşının bulunduğu top arabasını ellerile çekiyorlar
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Dünya ordularına mensup askerî kıtaat, Türkün Ulu Dâhisine, hürmet vazifesini yapıyor
Ebedî Şef, ebedî yolunda
s T A N 23 - 11 - 038
İLLETİN YASI
Öldün Dîye
Tek gibi, bütün millet, tam on sekiz milyon Türk 
Ardından ağlıyoruz, öldün diye ATATÜRK.
Senin için çarpan kalpler, senin acınla doldu 
ATATÜRK öldün diye, günümüz gece oldu—
Matem Türk Yurdunu, bir bulut gibi sardı 
Ölümünle Gönüller ve günümüz karardı 
Şimdi sonsuz acile hep içten yanıyoruz 
Hep içten ağlıyoruz, gittikçe yanıyor» z.J
Ey yüceler yücesi, Ulu yüce ATATÜRK 
Yıllarca bu acıyı duyacaktır bütün TÜRK 
Millet senin izinde, her an seni anacak 
y e  Milletin ardından ölümüne yanacak—
Matemin Türk Yurdunu, bir bulut gibi sardı 
Ölümünle gönüller ve günümüz karardı 
Tek gibi, bütün millet, tam on sekiz milyon TÜRK 
Ağlıyoruz ardından, öldün diye ATATÜRK—
Naci Erkan
*
rr< *• i  •• ı  •• •• ı  * • ! • * • »lurkıın buyuk olusu
Ağlamazdım bu kadar ölmüş olsaydı anam,
Türkün kalbinden bir an çıkmıyacaksın Atam,
Bu millet unutmaz asla ıstırabım,
Anacaktır daima tarihlerde adını—
Atatürk: Sen ölmedin daima aramızda,
Milletinle beraber her an yaşıyacaksın.
Türko verdiğin kudret yer etti kanımızda.
O kuvvetle and içtik, her an anılacaksın—
Ağlamazdım bu kadar ölmüş olsaydı anam,' 
Türkün kalbinden bir an çıkmıyacaksın, “Atam..,
M. Demirsoy
A C I M I Z
Türk çocuğu en yaslı gününde hıçkırıyor—
Kederimiz mukaddes, Ulu Atanın diyor—
Kanıyor gözlerimiz, acımız sonsuz diyor—
On yedi milyon Türkün bağrı parçalanıyor—
Ağlıyoruz, hepimiz sönen en büyük yıldız^
Onun nurlu yolunda hepimiz birer hızız—
Ağlıyor bütün dünya kadın, erkek çocuk, kız—
Ey Türkün Türk, babası gönüldendir acımız—
O, cihanda kahraman ölür mü hiç, yaşıyor—
Onun en aziz ruhu yüreklerden taşıyor—
Bakın hepiniz düne, bugün göz kamaşıyor—
En başta genç, Türkiye onunla hayranlaşıyor—
On beş yaşında öksüz, bıraktı hepimizU 
Hıçkırıklar boğuyor, ihtiyar gencimizi—
Güneş bile, eriyor andırdı rengimizi—
Tabutundan başını, kaldırsa görse bizU
Şad i Kurtuluş
Ne Olur?
En şerefi! vazifeyi almak için başında 
Ne olur annem beni bir erkek doğursaydı 
Seni bir saat olsun kurtarabilmek için 
Beşeriyet varım yoğunu harcasaydı
Baş ucunda tunç asker altı tane meşale 
Ne olur ben ezelden bir damla yağ olaydım 
Senin derin acınla değil kenarda böyle '
Alev alev ben de baş ucunda yanaydım
En derin kederinle içimden sarsılarak 
Son bir kere Önünden geçerken bakamadım 
Yalnız senin sevginle öyle aç gözlüyüm ki, 
Sana ben doyamadım, sana ben kanamadın».
Ne olur Istanbulda yarın güneş doğmasın 
Seni kaybettiğine bütün mahlûk ağlasın 
Dağlar her tarafından yıkılsın, çatlasın varan* 
Ebediyyen gençliğin her şeyinde Sen varsı».
Ya bir çiçek ya ona konan kelebek olsam.
Ya seni taşıyacak tahta tekerlek olsam.
Hiç olmazsa Senin gireceğin mezarda,
Ne olur siyah kuru bir avuç tonrak olsana
0 . Sezer
A yrılık
Sen gittin Atam ufkun ebediyyen nuru karardı,
N ez’inde iken can verdiğin Ulusun rengi sarardı 
Görmez beşeriyyet ebediyyen mislini heyhat, 
Göstermedi yıllarca, asırlarca senin ruyunu mir’a* 
Gelmiştin eşin yoktu Atam aleme bir tek, 
Boğmuştu, kaçırmıştı dehan düşmanı ürkek. 
Yükseldi vatan meş’alenin gür alevile,
Türklük yüce bir mevkie gelmişti elinle.
Kıskandı felek aldı seni ellerimizden,
Yadın bile her an düşmez iken dillerimizidenJ
ULU ŞEFİN AZİZ HÂTIRASI KARŞISINDA/
Türkiyenin Her Yerinde 
Matem Tezahüratı Yapıldı
Milyonlarca Halk, Aziz Atamızın Milletine Açtığı Nurlu 
Yolda Daima Yürüyeceklerine Andiçti
Atamızın aziz hâtırasını anmak için Beykozda yapılan toplantıdan bir görünüş ve konuşan hatipler
Scdm TUNCAY,
İzmit 22 (A. A.) — Dün saat 11 de 
Halkevi salonunda ulu Atamızın ha­
tırasını tazizen bir toplantı yapıl - 
mıştır. Bu toplantıda Adalet Koca, 
Balkan ve Zeki Ural tarafından Ata­
mızın hyat ve eserleri hakkında bi­
rer söylev verilmiştir. Saat 14 te de­
niz ve kara ordularımıza mensup er­
kân ve kıtalar, başta vali olduğu hal 
de mülkî erkân ve memurlar, orta 
ve ilk okul talebeleri, öğretmenler, 
sporcular cemiyetler ve halk kesif 
bir kütle halinde Cumhuriyet ala - 
nında Atamızın heykeli karşısında 
toplanmışlar. İstiklâl marşı ile baş- 
lıyan merasim, onu takiben çalman 
matem havası bir sükût ve sessiz göz 
yaşlan içinde dinlendi. Müteakiben 
parti tarafından Nuri Doğan kürsü - 
ye gelerek alanı dolduran binlerce 
halkı ağlatan bir sesle içli hitabesini 
söyledi. Arkasından belediye adına 
İsmail Devletkuşu, eşsiz Atamızın e- 
selerini ve bize bıraktığı aziz vedi­
anın kıymetini ve onlar karşısında 
bütün Türklüğe düşen vazifeleri an­
lattı.
Orta okul talebesinden Nusret kür 
süye geldiği zaman artık güneşin yü 1 
zünü bulutlardan bir mendil örtmüş 
bulunuyordu. Ara ara gökten düşen 
göz yaşlan da halkın yaşlarına katı­
lıyor gibiydi
Nsret, Atamızın gençliğe söyledi - 
ği ebedi hitabeyi içli bir sesle tek - 
rarladıktan sonra bütün arkadaşla - 
rmı ve halkı ulumuzun manevî var­
lığı önünde and içmeğe davet etti ve 
andı okudu. Andın her kelimesi mey 
dam dolduran bütün gençlik ve halk 
tarafından yüksek sesle tekrarlandı: 
“Biz Türk milleti biz Türk gençle­
ri, biz Türk çocuklan büyük Atamı­
zın emanet ettği Cumhuriyetimize 
ve armağan ettiği inkılâplara daima 
sadık kalacağımıza, vatanın istiklâli 
için canımızı vermeğe hazır bulun­
duğumuza, elele ümit ve cesaretle yo 
lunda yürüyeceğimize bugün bir da­
ha yüksek sesle haykırır, şu tunç a- 
bidenin huzurunda namus ve Türklü 
ğümüz üzerine söz verir and içeriz— 
Bütün gençlik Atanın heykeli ö - 
nünde dinç ve imanlı bir kuvvet ha 
linde haykırırken yaşlılar mütema 
diyen ağlaşıyorlardı.
Geçit resmi yapılch 
Bundan sonra heykele çelenkler 
konmağa başlandı. Az zamanda yüz­
lerce çelenk heykelin etrafım sar - 
dı. Heykelin arkasındaki altı meşale 
hazırlanmıştı, çelenkler heykelin e- 
teklerinden bu maşalelere doğru u- 
zanarak altı tane çiçekli ok teşkil et 
tiler. Bu sırada saat 15 i vuruyordu. 
Fabrikaların, donanmamızın düdük­
leri çalmağa başladılar.
Şimdi bütün meydan bomboş kal­
mış gibi sessiz ve hareketsiz bir hale 
girmişti. Bu dakikada bütün Türk 
vatam gibi İzmit de ulumuza son ih­
tiram sükûtu yapıyordu. Karşıda do 
nanmamn bacalarındaki dumanlar 
bile durmuştu. Körfez üstünde yol 
alan bir gemi yelkenleri indirdi ve 
yolunu keserek tevakkuf etti. Bu sü­
kût üç dakika sürdü. İkinci bir dü - 
dük bu son ihtirama nihayet verdi.
Bu sırada altı meşale yakılmış bulu­
nuyordu. Ve başta mektepliler oldu­
ğu halde askerî ve mülkî erkân ve 
bütün meydanı dolduran halk hey - 
kelin önünde baş eğerek geçit res - 
mine başladılar.
Atamızın tunç heykeli şimdi daha 
aydınlık ve gülümser gibi idi. Ata - 
mız milletine fabrikaların kuşattığı 
nur ve hayat dolu bir ufku parmaği- 
le gösteriyordu. Bu akşam heykelin 
etrafında yakılmış olan altı meşale 
sabaha kadar yanacak ve her meşa­
lenin yanında bir Türk askeri ihti - 
ramla bekliyecektir.
Yozgattaki tören
Yozgat 22 (A. A.) — öğleden son­
ra saat 1 den itibaren binlerce halk, 
okullar, esnaf teşekkülleri, memur 
ve subaylar kendilerine tahsis edi - 
len yeri saat tam ikiye kadar almış 
bulunuyorlardı: 14 çelenk Atatür - 
kün meşale ve çiçeklerle bezenmiş 
büstüne kondu İstiklâl marşile me­
rasime başlandı. Şöpenin matem ha­
vasından sonra başta vali olmak ü- 
zere Parti, Halk, belediye ve Halke­
vi adına söylevler verildi. Üç daki - 
ka ihtiram sükûtundan sonra meşa - 
leler ateşlendi. Binlerce halk okul - 
lar, büstün önünden geçtiler. Bütün 
gözler yaşb hıçkırıklar, kesilmeden 
devam ediyor. Millet asaletile, Ata - 
smm büyüklüğiyle mütenasip bir ma 
tem töreni yaptı.
Urfadaki merasim
Urfa 22 (A. A.) — Ulu Atamızın 
cenaze merasiminin yapıldığı bugün 
program mucibince öğleden evvel 
saat 11 de Halkevinde yapılan tören 
de istiklâl marşından sonra büyük 
önderin hayatı anlatılmış ve Ata - 
türkün gençliğe hitabı okunmuş ve 
üç dakika ihtiram vakfesi yapılmış - 
tır.
öğleden sonra belediye parkında 
altı meşale üe nurlandmlan Atatür- 
kün heykeli önünde saat 14 de yapı­
lan törene İstiklâl marşile başlanmış 
bunu Bethovenin matem havası ta - 
kip etmiştir. Hazırlanan kürsüde ev­
velâ valimiz Atatürkün kurduğu re­
jimi ve idari, siyasî büyüklüğü saye­
sinde Türkiye cumhuriyetinin bu - 
günkü beynelmilel mevkiini pek gü­
zel tebarüz ettiren uzun bir söylev 
vermiş ve hazır bulunanlar hep bir­
likte and içmişlerdir.
Bundan sonra muhtelif hatipler 
saat 16 ya kadar Atatürkün aziz na­
mım tebcilen söylevler vermişlerdir. 
Saat 16 da şehrin saat kulesinden ve 
rilen bir işaret üzerine bütün Urfa 
üç dakika ihtiram vakfesi yapmıştır. 
Bundan sonra sıra ile askerî, mülkî 
memurlar mektepler ve bütün halk 
Atatürk heykelinin önünden geçerek 
resmi tazimi ifa etmiştir.
Samsunluların teessürü 
Samsun 21 (A A.) — 12 gündür 
göz yaşlan dinmeyen Samsunlular, 
ulu Atanın ebedî hatırasını taziz için 
bugün havanın yağmurlu olmasına 
rağmen erkenden bir akın halinde 
cumhuriyet meydanına ve Atatürkün 
heykelinin etrafına toplanmağa baş­
ladılar. Şehrin her tarafında genç
İhtiyar, kadın, erkek herkesin ma - 
tem ve elem tezahürleri çok ulvî bir 
manzara arzediyordu.
Saat 11 de Halkevinde büyük şefi­
mizi anma töreni yapıldı. Atamızın 
hayatı anlatılırken salonda teessü - 
ründen bayılanlar oldu. Saat 14 e 
kadar resmî, millî, hususî bütün te­
şekküllerin ve kadın erkek bir çok 
vatandaşların, derin tazimlerle yüz­
lerce çelenkler koydukları heykelin 
Önünde ve etrafındaki meydanlıklar­
da ve caddelerde mevki alan on bin­
lerce halkın sızılı yürekleri, tek kalp 
halinde ayni teessür ve hislerle çarp 
tı. Askerî bandonun çaldığı istik­
lâl marşını, matem havasını ve mü­
teakiben parti, belediye, halkevi mü­
messillerinin-ve ayrıca halktan bir 
gencin ağlatan, coşturan heyecanlı 
hitabelerini, Atatürkün vecizeldrini, 
gençliğe yüksek hitaplarını sı­
cak göz yaşlan dökerek dinlediler. 
Herkes bütün kalbile istiklâlimizi, 
cumhuriyetimizi canlan ile kanlan 
ile müdafaa ve muhafaza edecekleri­
ne ve aziz Atamızın milletine açtığı 
nurlu yolda daima yürüyeceklerine 
bir ağızdan and içtiler Teessürlerin­
den, heyecanlanndan düşüp bayılan­
lar var.
Saat 16 da üç dakikalık ihtiram 
vakfesinden sonra, heykelin önünde 
tazim resmi geçidi yapıldı. Ve töre­
ne nihayet verildi.
tzmirdeki merasim
İzmir 22 (A. A.) — Büyük şefin 
Ankarada yapılan cenaze törenini 
tebcilen bugün saat 14 te şehrimiz - 
de de büyük bir tören yapılmıştır. 
Merasime ilbay Fazlı Güleç, müs­
tahkem mevki komutanı general Ra 
sim Aktuğ ile şehrimizdeki mebus - 
lar, konsoloslar, askerî mensuplan, 
bilûmum memurlar, bütün mektep­
liler, sporcular, parti teşekkülleri ve 
onlarla birlikte partinin tabiî azası 
olan semtler halkı, cemiyetler ve 
müesseseler mensuplan iştirak et - 
mişlerdir. Merasim cumhuriyet ala - 
nında Atatürk anıtı önünde yapıl - 
mıştır.
Törene yetişmek isteyen bütün bir 
memleket halkı sokaklara dökülmüş 
tü. Törene başlanacağı sıralarda Kor 
donboyu bir insan seli halini almıştı.
Tam saat 14 te askeri bandonun 
çaldığı istiklâl marşını müteakip Bet- 
hoven ve Şopenin matem havalan ça 
lınmış ve bu sırada Atatürk Anıtına 
yüzlerce çelenk konulmuştur. Bun - 
dan sonra parti başkanı ilbay Fazlı 
Güleç tarafından verilen bir söylev­
le törene başlanmıştır Parti adına, 
belediye adına, gençlik adına, hal 
kevi adına verilen söylevler bir hu­
şu içinde dinlenmiş ve öğretmen ba­
yan Kevser tarafından verilen son 
söylevde inkılâp esaslarının ve Ke 
malizm rejiminin muhafazası için 
Büyük şefin yüksek ruhu önünde hız 
almış, göz yaşlan araâında yüz bin 
den fazla ağızın bir anda çıkardıkla- 
n  top gürültüsüne benzeyen seslerle 
and içilmiştir.
Edirne ve Trabzonda 
Edime 22 (A. A.) — öğleden son­
ra yurdun her tarafında olduğu gibi 
burada da ebedî şefimizin anıtı ö - 
nünde toplanıldı^ Saat tam 14 te is • 
tiklâl marşını müteakip kürsüye çı­
kan vali Niyazi Bergenin nutku bi - 
raz durmuş olan göz yaşlarına tek - 
rar yol verdi. Herkesin hıçkırıklar 
arasında “Atatürk sen ölmeli miy - 
din,, feryatlan yükseliyor ve muzi - 
kanın çaldığı matem havasından son­
ra Kitapçı Hilmi, öğretmen İhsan ta­
rafından söylenen nutuklar hüzünle 
dinlendi.
Tören saat tam 16 da üç dakikalık 
bir sükûttan sonra gençliğin andı ve 
kalplerimize gömülen aziz kurtarıcı­
mızın anıtı önünde yapılan bir ge - 
çit ve ihtiram resmile sona erdi
Trabzon 22 (A A.) — Saat 14 - İ6. 
İnsan selleri caddelere sığmıyordu. 
Kadın, erkek, yediden yetmişine ka­
dar on binlerce halk Kışla meyda­
nında Atatürk büstü etrafında top - 
landı. Vali Refik Koraltanın ağlayan 
ve ağlatan hitabesi dinlendi. Günler 
denberi büyük bir matem içinde ya- 
şıyan Trabzon ebedî şefin manevi 
huzurunda ağladı. Bütün halk ebe­
dî şefin açtığı yolda sonuna kadar 
yürüyeceğine hep bir ağızdan and iç­
ti. Atatürk büstüne 30 dan fazla çe­
lenk kondu. Merasime derin bir sü­
kût içinde son verildi.
Bafra, Bodrum ve Uşakta 
Bafra 22 (A. A.) — Büyük kurta - 
rıcımız ulu Atamızın hatırasına ba§- 
ılığımızı ve yüksek ruhunu tazizen 
bugün cumhuriyet alanında yapılan 
tören çok heyecanlı olmuş, hatiple - 
rin söylevleri göz yaşlan arasında 
dinlenmiştir Halkın rejime bağlılığı­
nı tebarüz ettiren ve tıer fırsatta tek­
rarlanan and çok muhteşem ve ulvil 
idi.
Bodrum 22 (A A.) — Aziz Ata «< 
türkün cenaze töreni halkın dinmek 
silmeyen sıcak ve içten gelen göz 
yaşlariyle yapıldı. Törende kazanın 
sütün kadın ve erkek, genç ve ihti­
yar halkı ve okullular hıçkırıklarla 
ağlarken sevgili ölünün önümüzde aç 
tığı İzde yürüyeceklerine and içtiler. 
Ve matem içinde sükûnla dağıldı - 
lar.
Uşak 22 (A. A.*» — Dün Uşak hal­
kı ebedî şefinin heykelleri etrafında 
toplanarak göz yaşlan ile sulanmış 
bir çok çelenkleri ayaklanna serdL 
Onun eserleri ve hatıralan yadedi - 
lerek devlet ve millet idaresinde sa - 
adet ve muvaffakiyetimizin şartı o- 
larak tesbit ettiği parti umdelerinin 
sembolü olan 6 meşale yakılarak o 
meşalenin ebediyen muhafızlığını ya 
pacağma ve onun gösterdiği kurtu - 
luş ve yükseliş vollarmda durmadan 
ve şaşmadan yürüyeceğine hatiple - 
rile birlikte hep bir ağızdan göz yaş­
ları içinde and içti. 6 meşale onun ru 
hunu tazizen bu gece sabaha kadaı 
yanacaktır.
Tekirdağ ve Afyonda
Tekirdağ 22 (A. A.) — Atatürkün 
ebediyete intikali dolayisiyle Tekir ■ 
dağında ulu önderin yüksek varlığı- 
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le uygun törenler yapılmıştır.
Halkevinde ve Cumhuriyet ala - 
nmdaki törenlere binlerce vatandaşı 
mız iştirak etmiş verilen özlü nutuk­
larla A tatürkün hayatı, inkılâpları 
ve yüksek varlığı belirtilmiştir.
Saat 16 da üç dakika sükûtu mü - 
teakip A tatürk  anıtı önündeşi meşa­
leler yakılmış, mukaddes ölünün hu­
zurunda ihtiram  geçidi yapılarak tö­
ren bitmiştir.
Afyon 22 (A. A.) — Zafer abidesi 
önünde yapılan tören çok hazin ol­
du. Umumî program tatbik edildi. 
Halkevinde öğleden evvelki toplan - 
mada da A tatürk göz yaşlan içinde 
anıldı. B ir çok gençler şiirler okudu. 
A tatürkün Afyona gelişlerine ve kur 
tuluş savaşına ait hatıralar yadedil- 
dL
Fetkiye veSınopta
Fethiye 22 (A. A.) — Bütün Türk­
lüğü sonsuz bir ıztıraba atan Ata - 
türkün hatırasını taziz merasimi çok 
hazin bir tarzda ve göz yaşları ara - 
smda yapıldı. Sabahleyin ve öğle - 
den sonra hatipler Atatürkün hayat 
ve eserlerini teoarüz ettirm işler - 
dir. öğleden sonra saat 16 da top a- 
tılmış, üç dakika ihtiram sükûtu ya­
pılmış ve A tatürkün büstü etrafında­
ki meşaleler yakılmıştır. A tatürkün 
büstüne her taraftan  musanna çe - 
lenkler konmuştur. Her taraf yas i- 
çindedir.
Sinop 22 (A. A.) — Yarıya inik 
bayrakları, kapalı dükkân ve mek - 
teplerile ölü evine benzeyen Sinop, 
saat 14 de içinden kaynadı. Kadın, 
erkek, çoluk çocuk binlerce insan şe 
h ir parkında Türk ve parti bayrak - 
larına sarih A tatürkün büstü önün - 
de toplandı. Gözler yaşlı, kalpler he­
yecanlı, başlar öne eğilmişti
Saat 14 de Halkevinde büyük bir 
toplantı yapıldı. Büyük şefin şerefli 
hayatı, inkılâpları, gençliğe hitabesi 
tekrar edildi. Üç dakika hıçkınklı 
ihtiram  duruşundan sonra tören so - 
na erdi.
... ........................ . .....
Petrol Diye Su Satmış
Sivas (Kızılay) — Ankaranın As - 
keriye mahallesinden gelen Mehmet 
Kaya isminde biri, Kabasakal kö - 
yünden Emineye, ağzı kapalı bir te - 
neke suyu petrol diye satmak sugun-; 
dan cürmü meşhut mahkemesince üç \ 
ay on beş gün hapse mahkûm edil - 
iniştir.
Sabun Sanayiini 
Genişletmek Lâzım
Adana ( Kızılay) — Çukurovadc 
men hemen pamuk ve pirinç ka- 
r büyük bir ehemmiyet taşıyan ve 
erkezi Adana ile Mersin olan sa ■ 
un sanayiinin ruhu çiğit yağıdır.
Bugün Adanada sabun çiğit yağın 
San istihsal edilmektedir. Bu sabun 
umumî evsaf itibarile zeytin yağdaı 
istihsal edilen sabunun kalitesinde! 
pek farksızdır.
Mevcut fabrikalar Çukurova istih 
lâkâtını temin ettiği gibi, doğu Ana 
¡doluya da büyük mikyasta ihraca 
yapılmaktadır. Maamafih, Çukuro 
yada, bilhassa Adanadaki sabun en 
düstrîsi teşkilâtı, sabunun yapıldığ 
snevaddı iptidaiyenin çokluğuna ni 
betle mahdudtur. Bu darlığı gider 
mek için millî bankalarımızın serim 
yelerini sabun endüstrisine teşmi 
etmek ve bu suretle mevaddı iptida 
iyenin kâffesini işletmek icabettiğ 
ileriye sürülmektedir.
Bu takdirde hem şehrin iş haya ■ 
tmda daha büyük mikyasta bir can­
lılık ve refah ve hem de dahilî istih­
lâk ucuzluğu temin edilecektir. Ay ■ 
ni zamanda, ihraç maddelerimize e ■ 
saslı bir kalem daha ilâve edilmiş o- 
lacaktır.
BURSADA:
ı ----- o
Çiftçiye Yardım 
Ediliyor
Bursa (Kızılay) — Şehrimiz Zira­
at bankası bu sene de köyülüye to­
humluk bımday ihtivacını karşıla - 
mak maksadiyle müteselsil kefalet 
usulıle para tevziatına başlamıştır.
Tütün zürrama da yüzde 15 nisbe- 
tinde tütün avansı vermektedir. Her 
iki tevziata devam edilmektedir.
Haricî Askerî Kıtaat ilânları
Müstahkem mevkii birlikleri ihtiyacı için kapalı zarf usulü ile ek - 
siltmeye konulmuş olan 58791 kilo benzin, 1773 kdo valvalin, 5919 kilo 
vakum 1181 kilo Gres, 589 kilo gazyağı 1.12.938 tarihine kadar pazarlı­
ğa bırakılmıştr. Bu iş için taliplerin teminat akçesi olan 1303 lira ve 938 
senesi Ticaret Odası vesikasile birlikte 1.12.938 tarihine kadar her gün 
Çanakkalede Mst. Mevki satın alma Ko. na müracatlan. (645) (8399) 
Mersin garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı için aşağıda yazılı erzaklar 
eksiltmeye konulmuştur. Şartname ve nümuneleri Mersinde A- Sa. Al. 
Ko. da görülür. İsteklilerin belli saatte Mersin Ko. da bulunmaları
Beher metresine tahmin edilen fi- 
atı 60 kuruş olan 300,000 ilâ 450000 
metre arka çantalığı ara bezi kapalı 
zarf usulde münakaşaya konulmuş­
tur. İhalesi 10 I. Kânun 938 cumar-j 
tesi günü saat 11 dedir. İlk teminat 
14550 liradır, evsaf ve şartnamesi 13
“642„ (8396)
lira 50 kuruş mukabilinde M. M. V. 
satın alma Ko. dan alınır. Eksiltme­
ye gireceklerin 2490 sayılı, kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde gösteri - 
len vesaikle teminat ve teklif mek­
tuplarını ihale saatinden en az bir 
saat evvel Ankarada M. M. V. satm­
alına Ko. na vermeleri. (657) (8557)
TÜRK HAVA KURUMü
Büyük PiycsEiçgosu
İkinci keşide: II Birincikânun 938 dedir.
Büyük ikramiye: 4 5 . 0 0 0  Liradır...
Bundan başka: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiyelerle 
(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükâfat vardır...
Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ih­
mal etmeyiniz. Siz de piyangonun mes'ud ve bahti­
yarları arasına girmiş olursunuz.
Çünkü a SPÎR İN  seneler- 
denberi her türlü soğukaU 
gtnlıklarına ve ağrılara karşı 
tesiri şaşmaz bir ilâç olduğunu 
isbat etmiştir. ^s P I R I N in tesirinden
em inToIm akliçin lütfen marka-
\JL
sına ^dikkat ediniz.
î>î>
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Yavrunun gürbüz, tombul, sağlam, neşeli olmasını istersen Fosfatin Necati yedir. Bahçekapı Salih Necati
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NEZLE - BAŞ ve DİŞ
AĞRILARI - SOĞUK ALGINLIK 
LARI - NEVRALJİ - KIRIKLIK 
KIRGINLIK - BÜTÜN AĞRILARi
ve
Karşı yegâne çare
B İ R  K A Ş E
Defterdarlığından ıİstanbul
Mükellefin
Adı işi
Mehmet ve Silâhçı 
Osman Edip 
Biraderler
Mordahay Elbised 
Eoso
Eski adresi
Hocaalâeddin, Yeni cami 
caddesi 37
Hamköçek, Aralık 
sokak 11
Aranılan ticari
defterler
929) Takvim yılları
930)
930)
931) » ~
932)
Namlarına tarhedîlen kazanç vergilerine İtiraz etmiş olan adları ya­
karıda yazılı mükellefler şifahen dinlenmek ve ellerindeki defter ve 
vesikalar görülmek üzere adreslerinde araıynış ise de bulunamadıkla­
rından ve ecnebi memleketlerindeki adresleri de malûm olmadığından 
tarihi ilândan itibaren iki ay zarfında Cağaloğlunda Mahmudiye cadde­
sinde 32 numarada bulunan Kazanç Vergisi İtirazları Tetkik Komisyo­
nuna aranılan defter ve vesikalarla birlikte lüzumu müracaatları komis­
yon kararı mucibince ilânen tebliğ olunur. (8582)
Üsküdar İcra Memurluğundan:
Emlak ve Eytam Bankası Türk Anonim Şirketine birinci derece ve 
sırada ipotekli olup tamamına üç yeminli ehlivukuf marifetile 149 No. 
lı mahallin arsasının beher metre murabbaına yedişer liradan 791 ve 
binanın bir buçuk kat itibar edilerek beher metre murabbaına altışar 
liradan 798 ve 151 No. lı mahallin arsasının beher metresine yedişer li­
radan 2667 ve binanın iki kat itibarile beher metresine sekiz liradan 
3808 lira ki heyeti umumiyesine 8064 lira kıymet takdir edilen Boğaz- 
içinde Kuzguncukta Paşa Limanı caddesinde eski 120 yeni 149, 151 ka­
pı numaralı sağ tarafı Cemal yalısı, sol tarafı Popol kadm hanesi, ar­
kası deniz, önü yol ile mahdut iki kısımdan ibaret sahilhanenin evsafı: 
149 No. lı evin zemin katı: Zemini toprak bir taşlık, bir kuyu, merdi­
ven altında üç kömürlük, zemini çını bir koridor ve bir oda ve zemini 
ahşap diğer bir oda ve önünde etrafı demir parmaklıklı bir rıhtım. Bi­
rinci kat: Bir sofa iki oda bir helâ ve diğer 151 numaraya geçen bir ara 
kapı vardır. 151 No. lı hanenin zemin katı: Bahçeden geçilmek suretile 
camlı ve zemini mermer bir antreden haneye girilmektedir. Bir sofa 
üzerinde biri yüklü dolaplı ıkı oda bir salon ve bu salona kapısı olan 
bir sarnıç ve yine ufak bir koridor üzerinde bir helâ ve bir kömürlük 
vardır. Bu kısmın sol tarafında zemini malta ve kemerli maltız ocaklı 
ve sabit kazanlı bir mutfak bulunmaktadır. Birinci kat: Büyük bir sa­
lon üzerinde yüklü, dolaplı dört oda ve altı boş bir tarafı kapalı bir ko­
ridor mahalli, bir helâ ve merdiven başında bir kömürlük mahallinden 
ibarettir. Bu kısmın haricinde ayrı bir kapı ile zemini kısmen malta ve 
kısmen tuğla döşemeli bir taşlık üze rinde bir oda ve odaya muttasıl ve 
mutfağın üzerinde zemini malta döşeli bir taraça da vardır. Bahçede 
bir kuyu ve evin altmda bir bodrum ve yan tarafta da ufak bir rıhtım 
vardır. Umumî evsafı: Evler eski ve muhtacı tamirdir. Sarnıçla mut­
faktan maada akşamı ahşaptır. 149 No. lı evin arsa sahası 113 metre 
murabbaı olup bunun 88 buçuk metre murabbaı bina ve mütebakisi 
bahçe ve rıhtımdır. Diğer 151 No. lı evin arsa sahası 381 metre murab- 
baı olup bunun da 236 metre murabbaı bina ve mütebakisi bahçe ve 
rıhtım olan gayrımenkulün tamamı açık arttırmaya konmuştur.
1 — işbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 16—11—938 tarihinden 
İtibaren 38/69 No. ile Üsküdar icra Dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açıktır, ilânda yazılı olanlardan fazla malû­
mat almak istiyenler, işbu şartnameye ve 38/69 dosya numarasile me­
muriyetimize müracaat etmelidir.
2 — Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde yedi bu­
çuğu nisbetinde pey veya millî bir bankanın teminat mektubu tevdi 
edilecektir. (Madde 124).
3 — ipotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarların ve irtifak hakkı 
sahiplerinin gayrimenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa 
dair olan iddialarını işbu ilân tarihinden itibaren yirmi gün içinde ev-) 
rakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirmeleri icap eder. Ak­
si halde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaş­
masından hariç kalırlar.
4 — Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartname­
sini okumuş ve lüzumlu malûmatı almış ve bunları tamamen kabul et­
miş ad ve itibar olunurlar.
5 Satış Emlâk ve Eytam Bankasının 844 No. lı kanun hükümleri­
ne tâbi olduğundan mezkûr kanunun 15 ci maddesine tevfikan ikinci bir 
arttırma yapılmaksızın gayrimenkul 30—12—938 tarihinde cuma günü 
saat 14 ten 16 ya kadar Üsküdar icra Dairesinde yapılacak arttırma ne­
ticesinde üç defa bağırıldıktan sonra satışa rüçhanı olan diğer alacaklı­
ların bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazla 
olmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edile­
mezse ihale yapılmaz ve satış talebi düşer.
6 — Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale karan fesholunarak kendisinden 
evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle alma­
ğa razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen on beş gün 
jnüddetle arttırmaya çıkarılıp en ç ok arttırana ihale edilir. İki ihale ara 
sındaki fark ve geçen günler için yüzde 5 ten hesap olunacak faiz ve di­
ğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan 
tahsil olunur. (Madde 133)
7 — Alıcı arttırma bedeli haric’nde olarak yalnız tapu ferağ haremi 
21 senelik vakıf tav z bedelini ve ihale karar pullarını vermeğe mecbur­
dur Müterakim vergiler, tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resminden 
mûievelLt Belediye rüsumu ve müterakim vakıf icaresi alıcıya ait ol- 
nırvıp artt rma bedelinden tenzil olunur, işbu gayrimenkul yukarıda 
gösterilen tarihte Üsküdar icra memurluğü odasında işbu ilân ve gös­
terilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı ilân olunur.
Emlâk ve Eytam Bankasından: İşbu gayrimenkulu sa­
tın alanlar arzu ederlerse bankaca takdir edilecek kıy­
metin % 50 si kadar kendilerine ikrazatta bulunabilir.
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HOLANTSE BANK
v :  I İ N İ N V
ZAYÎ: İstanbul Yüksek mühendis 
mektebinden 1338 senesinde aldığım 
417 numaralı diplomamı zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hük­
mü yoktur. Feneryolu 8 No. Mühen­
dis Mehmet Cevat.
Emsali arasında en güzel ve 
şık mobilyalar satan 
(Eski HAYDEN) Yeni
B A K ER  mağazalarıf
Ziyaret ediniz. SALON; YEMEK 
ve YATAK ODASI takımları 
zengin çeşitler her yerden iyi 
şartlar ve ucuz fiatlarla 
bulursunuz.
HER SABAH  
DAHA GENÇ  
GÖRÜNÜYORUM
Pariste:
Bayan Grebert diyor ki:
“Uyanır uyanmaz, hemen el 
aynama sarılıyor ve yüzüm­
deki buruşuk­
luklarımla çiz­
gilerimin gün­
den güne kay­
bolduğunu ke­
mali hayretle 
görüyorum..”
“Bir hafta zarfında mucize 
denecek bir tarzda gençleşip gü­
zelleşmeme cidden şaştım. Bü­
tün arkadaşlarım buna nasıl 
muvaffak olduğumu soruyorlar
23- 11-938
İştihasızlık - Ha­
zımsızlık - Şişkin­
lik - Bulantı - Gaz - 
Sancı - Mide Bo­
zukluğu - Ril - Bar­
sak Ataleti - İnkı­
baz - Sarılık - Saf­
ra  - Karaciğer - 
Sıkıntı - Sinir - 
Horlamak ve bü­
tün Mide ve Bar­
sak rahatsızlıkla­
rına mutlaka
H A Ş A N  Meyv a Özü
Mide için her yemekten sonra 1 —  2 tatlı kaşığı yarım bardak su içinde ve müshil için her sabah 
veya gece yatarken aç kamına 1 — 2 çorba kaşığı yarım bardak su içinde köpürterek içmelidir. 
HAŞAN MEYVA ÖZÜ meyval ardan ve meyvalarm özlerinden yapılmış bir harikai san’attır. 
Avrupa ve bilhassa Ingiliz meyva tuzlarından daha yüksek olduğu kat’İyetle sabittir. Buna rağ­
men Avrupa meyva özlerinden beş misli daha ucuzdur. HAŞAN MEYVA ÖZÜ yalnız
bir türlü olup şekersizdir ve çok köpürür.
1 0 0Şişe: 25 m‘s  ^ 40 Dört misli Sekiz misli
Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroplarını 
kökünden temizlemek için (HELMOBLÖ) kullanınız,
Helmoblen
Böbreklerin çalışmak kudretini artırır, kadm, erkek idrar zorluklarını, 
eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabım bel ağrısını, sık sık idraı 
bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. Sıh­
hat Vekâletinin ruhsatını haizdir. Her eczanede bulunur.
DtKKAT: HELMOBLÖ, İdrarınızı temizliyerek mavileştirir.
t  E LV SÎ 
4 '5 10'
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Renkli
Ku'sil
Levh a
I*) Û HUR
KLİŞELER
ve beni candan tebrik ediyor­
lardı.”
Bu usulü tatbik etmiş olan 
binlerce kadınlar, bir hafta zar­
fında birkaç yaş gençleşmiş bu­
lunuyorlar. Yüzlerindeki buru­
şukluklarla çizgileri tamamen 
kaybetmişlerdir. Âlimler, buru­
şukluklarımızın ancak ihtiyar­
lamağa başladığımızda meydana 
çıktığını keşfetmişlerdir. Çün­
kü, cild ihtiyarlayınca bazı ha­
yati cevherlerini kaybeder, bu 
cildi besleyip kuvvetlendiriniz, 
hemen tazeleyip gençleşir, işte, 
Viyana Üniversitesi profesörle­
rinden doktor Stejskal’în şayam 
hayret keşfi olan ve BÎOCEL 
tabir edilen ve genç hayvanlar­
dan istihsal edilen cild hüceyre- 
leri hulsası, bugün pembe ren- 
gindeki Tokalon kremi terkibin­
de mevcuttur. Her akşam yat­
mazdan evvel tatbik ediniz. Siz 
uyurken cildinizi besleyip genç­
leştirir. Ve buruşuklukları gide­
rir. Bir hafta nihayetinde on yaş 
daha gençleşmiş görüneceksiniz. 
Gündüzleri de beyaz rengindeki 
Tokalon kremini kullanınız. Si­
yah noktalan eritir, açık mesa­
meleri sıklaştırır ve birkaç gün 
zarfında en esmer ve sert bir cil 
di beyazlatıp yumuşatacaktır.
Karaciğer, böbrek, taş ve kumların­
dan mütevellid sancılarınız, damar 
sertlikleri ve şişmanlık şikâyetleri­
nizi U R î  N A L ile geçiriniz.
U R I N A L İ
Vücudda toplanan asid ürik v r l  
oksalat gibi maddeleri eritir, k a n ı l  
temizler, lezzeti hoş, alınması ko g 
laydır. Yemeklerden sonra yarın |  
bardak su içerisinde alınır.
İNGİLİZ KAN7UK 
ECZANESİ
BEYOĞLU — İSTANBUL
T A N23 - I l  - Ö38 11 = r
Her turfa yanıklan, Kan çıbanları, traş yaralan, 
meme iltihapları ve çatlakları, Koltuk altı çıban 
ları, dolama, akneler, çocukların ve büyüklerin
her türlü DERİ İLTİHABLARINI
En Çabuk ve En Emin Bir 
Surette Tedavi Eder
Bir güzellik kremi değil, bir çok fennî araştırmalardan sonra mü 
tehassıslar tarafından istihzar edilmiş sıhhî ve 
faydalı bir cilt merhemidir.
H H M
S B S NERVlttE
SİNİRDEN İLERİ GELEN 
Bütün Rahatsızlıkları 
İ Y İ  E D E R  .TURK T İCA RETBAN KA SI A.Ş
Basınız mı ağrıyor?
Gripten mİ yatıyorsunuz? 
Romatizmanız mı teprendt? 
Dişinizin ağrısı sizi çok ma 
rahatsız ediyor? 
Bir tek kas«
» ADEMİ İKTİDAR «
ve B E L G E V Ş E K L İ Ğ İ N E  K A R Ş I
Tabletleri. Her eczanede arayınız,
(Posta kutusu 1255 Hormobin) Galata, İstanbul
Bütün bunlan derhal giderir. 
Ve size göz açtırır. 
Lüzumunda günde 2 kase 
alınabilir. ASKERİ MÜZE 
MÜDÜRLÜĞÜNDENMideyi bozmaz ve kalbi yormaz. 
Tek kaşe 6 kuruş, 6 Iık ambalâj 
30 kuruş. Her eczanede bulunur. Askerî Müze Bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde 
açıktır. (8615)]
Afyon Vilâyetinden:
Açık usulle eksiltmeye konulduğu evvelce üân edilen AR Çetinkaya 
okulunun (2029) lira (40) kuruş keşif bedelli elektrik tesisatı işine ta­
lip çıkmadığından 30—11—938 çarşamba günü saat 15 de Daimî En­
cümende ihale edilmek üzere eksiltme müddeti uzatılmıştır.
Keşifname, şartname Nafıa idaresinden alınabilir. Muvakkat temi­
nat (152) hra (20) kuruştur, isteklilerin Ticaret odası kayıt vesikası, 
bu işe mümasil işler yaptığına dair vesaiki bağlıyarak sekiz gün evvel 
istida He Vilâyete müracaatla alacakları vesaikle birlikte Daimî Encü­
mene müracaatları üân olunur. (8565)
Odeon - No. 5 Odeon - No. 1 Odeon - No. 0
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t UYKU TEMİN EDER. |
BİR GÜZELLİK SlRRI ÖĞRENDİ i jE fV a  HALİSİ 
ZEYTİN 
& g e ş jp ^ \  YAÛIYLE 
^  ıılSSr YAPILAN
PALMOLIVE ŞAMPUANI
Nl DE KULLANMAYI 
UNUTMAYINIZ /
A llo I b ü y ü k  m ayo m ü­
k â fa tın ı b a y an  S ü za ı 
k a ta n d ı
E V V E L C E  ZEYTİNVAÖI I 
ŞİMDİ  PA LM OLIVE
H erg û n  b in le rc e  k a d ın la r . z e y tin y a ­
ğ ın ın  cild  ü ze rin d ek i fa ideli te s ir in i 
m ed ed iy o rla r  B a y a n la r, t iz  de  on lar 
g ib i, s a b a h  ve ak şam  P A L M O L IV E ’io 
faz la  k ab a rm ış  k öpüğü  ile yüzünüzü , 
boynu n u zu  ve om uzların ız ı m asaj e d i­
n iz . B ilâh ara  ev velâ  s ıc ak  ve so n ra  d a  
•oğuk  ra  ile  y ık ay ın ız . T e rk ib in d ek i 
zey tin y ağ ı say esin d e  P A L M O L IV E  m e­
sa m eleri te m iz le r , b e şe re y i y um uşa tış 
ve ta t l ı la ş t ı r ı r  ve b i t ta b i  te n  parlay ıp  
g en ç le ş ir .
P A L M O L IV E  •  k a d a r  u cu zd u r İd 
e k se ri k a d ın la r , o n u  yüz  ve b a n y t 
iç in  d e  k ü l le n ir le r . .
S ü zen  gel b iraz  p la jd a  d o laşa lı
B a n a  P ılm olive k u llan m am ı 
tavaiya  eden. N eb ah a tın  d o s t ­
luğunu  hiç u n u tm iy acag ım . ya­
r ın k i m ayo  m usabukasın ı k aza ­
n acağ ım ı çok u m uyorum . J
A llah  e ı irg e s in  b ir  
sü rü  gen ce  bu k a ­
d a r  ç irk in  ten im i 
d ü n y a d a  g ö s > . . 
te re m e m . U
H er kea r e y i n i  
m ayom a d e ğ i l .  
Palmolive sa y e s in ­
d e  güzelleşen  t e ­
n im e v e rd i. Y aşa -  
sın  Palmolive.
V Hail» ^  
zeytinyağlın 
yaoıltntftır/
YİRMİ GÜN SONRA
Hafiflik - Rahatlık
J .  R o u a s a f  K o m afarin l«  
f(Û alna), «İz» İncitebilecek na
a na da h içb ir tazyik yok.
---- Bu kom alar, vücudunuzu
sıkm aksızın  tanaaObOnüzO in- 
gflğsûnûiû kuv*»Hendirlr.
2 5  liradan itibara»^ 
S a t ı ş  y a r i y a l n ı z  •
İSTANBUL Bayogl» ,
— TOnal maydanı 12  No. fe . „ 
M arazam ızı ziyarat adiniz vaya 
18 No.lu tarlfam izl latayin lz. 14 
F iyatla rım ızda bOyOk tanzllftfA
Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil 
Lütfü DÖRDÜNCÜ Gazetecilik ve 
Neşriyatı T. L. Ş. Basıldığı yer TAN
MofKaocı
Çarşamba
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T A N  E V İ
İstanbul, Ankara Caddesi 102
TELGRAF ; TAN, İSTANBUL 
TELEFON: 24310, 24318, 24319 
DÖRDÜNCÜ YIL — No. J192
5 K U R U Ş G Ü N L Ü K  S İ Y A S Î  H A L K  G A Z E T E S İ
Çocuk Ansiklopedisi
Büyük iki cilttir. Her evde bulunması lâzımdır. 
İki cildin fiyatı 7 liradır.
TAN Matbaasmda satılmaktadır.
Son Teşyiden Hazin Manzaralar
Cenazeyi takip eden ecnebi mümessiller kafilesi
Taha Toros Arşivi
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